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Lugo, 25.—Desde las prime-
horas de la madrugada, la 
¿udad a n e c i a llena de colga-
vjLg y guirnaldas, retratos del 
íaudülo y grandes carteles de 
l e s i ó n y homenaje al sa\va-
jar de España. Inmenso gentío 
Secaba calles y plazas, notando 
1 la afluencia de numeiosísi-
ínos forasteros que acudían pa-
ja ver decerca al Jefe del Esta 
3o y testimoniarle su cariño. 
Orqa de las doce del medio-
día la comitiva hacía su entrada ees momentos ante el Santísimo 
en la provincia. E l Caudillo iba : Sacramento. Ocupó luego un re 
acompañado de su esposa, daña ;clinatorio y acto seguido se rezó 
Carmen Polo, de su hija Car- :un solemne Te Deum, en el que 
mencita, y de su he:mana poHtí | ofició ol Obispo. A l final de ¡a, 
ca doña Isabel Polo de Cuezala, 'ceremonia religiosa, el Prelado 
También y en otro coche iba el !dj¡ó la bendición con el Santísi-
jefe de la Octava Región Mi l i - mo. 
tar, general Gil Yuste. Inmediatamente el Caudillo se 
Por la puerta de San Fernán j dirigió a la capilla de la Virgen 
do, media hora más tarde, entra jde los Ojos Grandes, ante cuya 
ba'en la capital Incensé la comí imagen también oró unos mo-
tiva. B i alcalde, que esperaba 'mentos. 
a S. E. en la citada puerta acom 
panado de las demás autorida-
des locales, saludó al Geaeralísi 
mo e hizo entrega de un hermo-
so ramo de flores a doña Car-
men Polo, mientras la hija del 
Gobernador Civil obsequiaba 
Carmcncita Franco con 
bómbonc-ra de plata, regalo del 
Ayuntamiento. 
Inmediatamente se puso en 
maícha la comitiva, ocupando 
un aliento en el coche del Gene 
ralísimo el alcalde y dirigiéndo 
e l C a u 
Acto seguido el Jefe del Esta 
do abandonó la Catedral, dirir 
giéndose a pie, acompañado de 
las autoridades, al Ayuntamien-
to, mientras el pueblo de Lugo 
le tributaba triunfales aclama-
a 1 ciónos de indescriptible entusias 
1 jmo, agitando millares de pañue 
los y boinas rojas. 
En el interior de fe Casa Con 
sisto-ial que se hallaba profusa 
mente adornada, tuvo lugar una 
'recepción oficial. Mientras tan-
„ ¿ , ^ r ^ r ^ r ito, el inmenso público cofttSrég'a se a la Catedral en medio ele las K , , J I * ^ , o„ A-A , . , ' , M J do en la plaza del Ayuntamien-clamorosas ovaciones del paoa- v J . 
co, que no cesaba de gritar: ¡to, seguía aclamando, cada vez 
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!, a con m4s entusiasmo, al Jefe del 
onyas demostraciones corresnon ¡Estado, que hubo de asomarse 
día efusivo el Jefe del Estado, ¡al balcón en medio de la erao-
Al llegar al temólo S. E. re- ^ ión inmensa del pueblo que, 
vistó a la compañía que le r in- rompicn do elcordón de fuerzas 
dió honores del Regimiento de .mvadió totalmente la plaza. 
Zamora. / Seguidamente pasó, al j Después del desfile de las. fuer 
interior del templo, donde fue zas que rindieron hono es, y an. 
recibido por el Prelado de la jte el magnífico entusiasmo del 
Diócesis y el abad mitrado de geniío. E l Candill© tuve que di 
Samos. Bajo palio pasó el Cau-
dillo al altar mayor, orando bre 
rigir a l pueblo las siguientes pa 
labras : 
"Pueblo de Lugo: í ^ l e acto 
so léame en e l que desíiian 
por las ealles y las plazas las 
fuerzas militures a. los abor-
des íwai'dales de sus bandas, 
<'s ki htótoria de Lugo, es la 
histom de Galicia. Vosotros 
tenéis un picsto imporíante ea 
la líkstovia do Es^añlh y ^ 
por ohidado en este siglo í e -
rnibJe que kemos pasado, es 
menos imporíante e l puesto 
que ou eüa ocupa el pueblo de 
Galicia y en especia! Lugo, 
que fué su cabeza y su avan-
zada. (Gran ovación). 
Por eso, en estos- prtemontos 
de resurgimiento de España, 
•'n que (Be han salvado do! ñau 
í r ag io del SÍRIO X Í X nuestros 
valoree tradicionales y hemos 
salvado la fe y el espiritu gue 
rrero de nuestro pueblo, he-
mos de volver !a oara a I/Ugo, 
piedra básica de la historia de 
España, no bóio en el -íorden 
ÍIÍ ".Cilai, (sino también en el 
»rden religioso. (Inenariable 
ovacirn). 
I^os cijaríeles de vuestro es 
< udo no í»on una ¡cosa ctipii-
« ^ h r ^ ; ¡son «n podado de la 
historia de España y un peda 
zo de la historia de Ta Keli-
e ión . Aquí, sobre esfcas vetus-
to» piedras, dent ro de estos 
misinos muros, se celebró el 
Concilio que, batiemty la In i-e 
jía arriana, restableció la fe 
y declaró selemneiuente la 
transustianeiaeión de la carne 
y de la sangre 5en el Santísi-
mo Sacramento, (Enorme ova 
ción). 
Desde entonces tenéis o! pri 
vilegio de que sea vuestra 
Iglesia Catedral el único lu-
gar del mundo donde se ex-
ponga día1 y noche s\ Saníísi* 
mo Sacramento. (Nueva ova-
ción). 
Lo mismo que hoy llevamos 
nuestras banderas vicloiio.-vus 
a depositarlas tras 'los muros 
de las catedrales, haciendo 
ofrenda a la Patria y a Dios, 
lo mismo en este lugar vetus-
to, romano y .católico marcha-
ban las huestes de Alfonso e! 
Casto e l regresar del íreiiíe a 
depositar sus banderas ante la 
Virgen secular de los Ojos 
Grandes. Entonces, como hoy, 
salieron los guerreros de vues 
tras villas, cruzando las mon-
tañas y ludiendo /por eus idea 
les, ¡y quedafean sólo los ar^ 
cíanos, las mujeres 5' los ni-
ños, irjue eran los guerreros de 
s í a d o , p r o n u n c i o 
, a n t e e l f e 
p o b l a c i ó n 
l a s 
l a 
© m i n g o , p a -
ila Capital 
Por eso, nuestra Falange 
no es una cosa fAprichosa; 
lia nacido de la tradición. \ ' 
de L«go . salieron los primeros 
catorce ^cruzados, poique fue-
ron catorce caballeros los que 
de ,aquí salieron a dar la ofren 
da \ ' acompañar a los que lle-
gaban ja batirse por la jusü-
ciarr 
Hoy revive la tradición, re-
vive esta unidad de los hom-
bres., de las inujeres y de Jos 
niños, que eni este ^olar, en es 
ta plaza, tras estos muros, 
terminaron por romper la 
cpresión de las ideas antir¡-pa 
ñolas. Esta es la España que 
hoy. representada ,por vues-
tros hombres, bravos guerre-
ros .que abandonaron las vi-
llas doudo labraban la tierra 
y se lanzaron a la Conquista 
do España. , < 
Yo quisiera qne vuestras 
murallas no permanez«an mu 
das. Tenéis una historia, tan 
brillante y tan gloriosa, quo 
merece ser grabada en vues-
tras murallas, que so p»nga 
<MI ollas vuestra estela... (Una 
clamorosa ovación interrumpe 
al Caudillo» que no puede tm-
mhiar ta frase.) 
Que HC rompa Ja modesMa 
de los gallegos para servir de 
lecciói a vuestros ihijos... (E« 
tus&UHUo desbordante de la 
multitud y gritos desbordan-
tes de jF/anco! ¡ Franco! 
Franco I) Que sepa España 
que. en la Covadonga Españo 
la el st^senta por ciento de las 
tropas eran hijos de CSHieia; 
que seiía también que, lo mia-
mo que en otaos tií;mpos sa» 
lieron de aquí los hombres a 
librar a nuestjwis mujeres, a 
nuestras esposas, a ituestms 
lujos y a nuestros ancianos 
do la barbarie, como ^.utes lia 
bían salido les que acabaron 
con el infamante tributo de 
las cien doncellas, ftr.pezando 
aquí la verdadera Reconquis-
ta que concluyó llevando na'rs 
tras banderas basta clavarlas 
en Granada. (Nueva y formi-
dable ovación). 
Esta es la España Una, 
Grande .y Libre que vamos a 
rtfccnstruír sohre estas pie-
dras, sobre vuestra hlsíovia, 
con la juventud, con la infan-
cia. Sólo ¡así jsaldrá la Espa-
ña Una, Glande y l ib re de 
nuestros t ucfíüs." 
Las últ imas ]t?.labrag del dis-
curso fueron acogidas con una 
ovación indescriptiblo, que du ; 
varios minutos, entonápdose . -
guedamente los Himnos del Mo-
vimiento y el Nacional, dan ;i 
los gritos de rigor S. Ef el Je re , 
del Estado. 
Después se sirvió una comida 
en el Ayuntamiento, obsequian- í 
do éste al Genoralisimó como al ! 
calde hono-:ario de la ciudad. 
A las tres y media de la t«r-[ 
de S. E. el Jefe del Estado Aban -
donaba la ciudad en medio del I 
clamoroso entusiasmo del inm -n 
so gentío congregado para de?5- ; 
pedirle. 
v d t l l o p e s é 
a y e r p e r l e ó n 
Sobre las siete de la tarde del 
domingo, y procedente de Lugo, 
par ó pon nuestra ciudad, en co- : 
che, con dirección a Burgos, 
S. E. el Jefe del Estado Español l 
y Generalísimo de los Ejércitos, I 
don Francisco Franco Bahamon i 
de. \ 
Entró en nuestra capital por i 
la Avenida de los Condes de Sa j 
gasta, recorriendo la calle lo i" 
Oidoño I I y k i de la Independen ¡ 
cía. i 
T.opas'del Regimiento de I n - ; 
fanteria de Burgos número 31, 1 
cubrían la^ carrera. 
El público que se dió' cuenta 
del paao del Caudillo, al ver la i 
carrera cubierLa, se apiñó en las i 
íiecc-a* de las.calles que había de 
re'correr, ovacionándole cariñosa í 
mente a su paso. 
El Candillo contestó brazo en 1 
alto a estas- manifestaciones de 
captlo y entusiasmo del pueblo-
leonés. 
l^iMgos, 2 0 . — E l B o l e t í n O f i : estos dos señores les será r 
cial del Estado c ü n í s p o n d i c n t c | do a domic i l i o , 
al d ía de h o y publ ica , e n t r e - o t t a á l Orden organizando la 
Q d § l a j e f -
i P r s v l a c i a l 
\ M M s v l m t e ^ t o \ 
\ Se hace público para gene 
j ral conocimiento, quo el Je 
los martes, joe j únicamente 
\ ves y sábados de todas lasl 
j semanas y precisamente do j 
^ diez a doce de .la mañana, ha { 
S riendo excepción de aquellas J 
l visitas que le hagan con ob- \ 
5 jeto de resolver asuntes de í 
\ urgente e inaplazable resohi- ! 
clon. ^ 
^ Por Dios, España y su Re- S 
5 volucióo Nacioual-Sindicalis-
5 ta, 
J León, V ae junio de 1939. 
^ Año de la Victoria,—El Jefe 
las siguientes disposiciones; 
M i n i s t e r i o de E d u c a c i ó n Na* 
c ionai : O r d e n referente ai jura* 
m e n t ó denlos miembros de l In's 
t i t u t e de E s p a ñ a . L o s quo prOcc 
dan del t e r r i t o r i o última-ini'nte 
l iberado pueden sej habi l i tados 
para asistir a las sesiones que se 
celebren por las respectivas A c á 
dcmir.<3 y el I n s t i t u t o , sin pe r ju i 
cfo de prestar lo antes posible el 
ju ramen to . L a promesa escrita 
de és tos p o d r á ser recibiva por 
los directores de las Realej Acá 
| demias desde la fecha* de p u b l i -
| cación de esta O r d e n , has^a que 
se csjebre la pr imera s e s i ó n . Por 
r a z ó n de su avanzada e d i J , los 
academicoe d o n Francisco R o d r i 
guez M a r í n y don J o s é M a r . 
Castcllarnaus, e l j u r amen to de 
!COgC 
er i*^ 
ayer, como los niños de h o y ;J Provincial, RRFNFRÍO fíA-
serán los guerreros do maña- , { GO. 
na. 
¿ V í s i f a r á e l Con<!e 
á e C i e n o lmm 
M a d r i d , 2 6 — Para la pr ime 
ra quincena <lel mes de j u l i o 
p r ó x i m o , se espera la llegada a 
M a d r i d del m m i s t r o de A j u n t o s 
Exter iores de I t a l i a , conde de 
Ciano . 
S.' ere;1 qv.c p - r > entonce? se 
• k o n t r a r á n ya en M a d r i d teda^ 
ñ a n z a para el curse escolar" 1 9 ^ 9 
4 0 en la e^tuela especial de I n -
genieros y en la de Arqu i t ec tos^ 
E n estas h a b r á cursos intensivos 
desde el 1 5 de septiembre al 1 3 : 
de marzo y del 1 de a b r i l al y> 
de sept iembre .—Logos. 
G e r e r a l I C i i á c -
É e n V e n i d a y 
los —Logos, 
Roma , 2 6 . — E l general K i n d o 
l án , comadante en jefe de las 
fuerzas aé reas e s p a ñ o l a s , que ser-
baila en Venecia, ha visuado a¿ 
la famil ia ' del aviador B a s t i ^ L 
condecorado con la Medada de 
O r o , m u e r t o en- E s p a ñ a . 
El^ general K i n d e l á n e x a l t ó e l 
heroi.^mo del j oven p i l o t o , que 
supo dar su v ida en défét&a de 
E s p a ñ a v de la Civ i l i zac ióf i 
E n M i l á n , el general K i n d e -
lán v i s i t ó los principales estable 
cimientos a e r o n á u t i c o s . 
X X X 
Roma , 2 6 . — E l general K i n d f * 
l án hai marchado en a v i ó n a P r e 
tapio , pueb lo natal de Musso l í* -
ni.—Logfes. 
PAGINA SEGUNDA 
F O K 
Martes, 27 de Junín H -
u n c a p o t e ccf i f n ^ í ^ ^ s o d i o s 
En la Comisaría de Investiga i 
rión v Vigüancia se presento { mtíá Alvarez García, de 32 
«ver mañana la ^oven de 22 años de edad, que vive en Hos-
a de edad Angeles Bandera picio número 16, denuncio en la 
Baibuena para denunciar que Comisaría a fe dueña de una 
dT casa de su madre, que vive p^iisión establecida en la caüe 
en San Podro número 2, había de Ronueva. número 21, por m 
desparecido un capote manta, sül ter ia gr-oseramente desde ha 
propiedad del vecino de Villa- ce vario?, días. 
JEFATURA PROVINCIAL 
DEL MOVIMIENTO 
A l recibi-iMiS en el d¿ 
ayer el Jefe Provincial del Mo-
vimiento, camarada Gago, nos 
manifestó que había despacha-
do diversos asuntos de régimen 
interior ^e la Organización. 
• A l objeto indicado despacho 
^dg> W d o n ^ T f m S ! 2 l ^ r á T A t e j o Adolfo de la | La denunciante tófo sabe que 
j l ^ s t T c S n q^en sostuvo un ! Fuente, quien lo dejó alü para la dueña de la pensión se llama 
ampí£ ^ m b i o de topresíones | guardarlo mientras iba al ferial Eladia. 
acerca de la labor realizada por 
el referido servicio, quedando al 
.tamente saüsfecho. Despachó a 
continuación con el Tesorero 
provincial, camarada Arrióla: 
Delegado 'Provincial de Org^ni 
zaciones. Juveniles, ¿amatada C?-
fcerio; Delegado Provincial de 
Información e Investigación, ca 
marada Alonso Lombas; piten 
dente Provincial, camarada An-
gel Suárez, y el Delegado Co-
marcal de Villáfranca, camara-
da Pedro Laguna. 
S e i ó f i d 
A y u t a m h n t o 
E l G e n e r o ! (fe io i S e l ' f v o m s e o 
C f i p u t h f n s s 
{ Femando Sánchez Martínez, 
íde 49 años de edad, que vive en 
!)a calle de Serranos, número 32, 
¡BIENVENIDO! .W-prendió ayer a la vecina de 
El domingo llegó a esta el Re Valdrfaiaora de Arriba Raimun 
verendísimo P. Supr ior Gsne- da Alonso Ar / a GZ . de 65 años 
ral de los PP. Franciscanos Ca de edad, arancando un seto vivo 
puchinos, P. Donato Velle--de que sirve para cerrar una finca 
¡nacionalidad flamenca. 'Viene a ¡del denunciante sita en La Palo 
¡presidir el Capítulo Provincial ¡raera.^ 
ORGANIZACIONES 
JUVENILES 
¡de los PP. Capuchbios que se ce 
•leb a rá el día treinta del co-
|!-ricnte junio. • 
El día de San Pedro celebra-
' r á la Misa de Comunión Gcne-
' ra l para todos los terciarios y 
Con el f in de recoger Jas nue domás que tengan a { 
.vas solicitudes para la obtención bien acercarse ¿ pecibir la Sa- j 
del carnet defimüvo todos los da ( ^ ^ ^ ^ de mano dei 1 
afiliados a esta Organizacicn, Reverendísimo Padre, 
pasa rán por la oficma de esta A1 m ^ de esta úal.k la 
Delegación lx)ca (C âsa de Espa Bendición cou indulgen 
fia) de sicto a diez ie la noche, cia pl0naria y a continuación te 
Sc-gi'm declara el denunciante, 
hace ya días que notaba se ve-
nían llevando parte de dicho cié 
rre. 
E l asunto pasó al Juzgado. 
CARTELERA 
, K ESPECTACülfis 
fara boy martes 27 A* • vW 
^ , C I N E M A R i 
Modernisinm sala de j l 7 
los refrigerada. I n g ^ l ^ 0 ^ , . 
ra Philips, "Alu p S n 1 0 ^ ^ a . 
yecc ión ; P M l H ^ ^ ' ' . ^ 
ta 
E L WAGON DE LA 
da 
todos los días laborables, advir-. %f San to ' c í í c i f i j a ' 
tiendo que aquellos que no usó el céiebre p a l e a d o r 
yan cubierto las nuevas fichas San de Brm 
en el improrrogable plazo de . 0 ^ euvo cue o ^ venera ^ 
días a parür de la fecoa, se les vil láfranca del Bierzo (León) , 
considerará baja por cu propio 
tíeseo. 
Por el I irperío hacia Dios. 
León, 16 di? junio dé 3939.— 
¡Año de la Victoria,—El Delega-
do Local de O. J„ Raúl C. Gon-
zález. 
ECR0186IÍ 
F / e s t o 
Se n i d o i M i l i t a r 
Hoy, fiesta de Nuestra Seño 
ORQtTBfiTA 
FOX-BAJO ' 
Kiosco de la Condesa 
(Frente al Team*) 
p a r e c e 
u n a p u f s e r i f f l 
Eri la Inspección Municipal 
de Vigilancia se encuentra de-
positada a disposición de quien 
'acredite ser su dueño una pulse 
ra. de las de fabricación Eibar. 
con eK yugo y las flechas, y la 
^ a de Sanidad Militar, celebra 
Días a t r á s , entregó , su alma !rá este Cuerpo una misa rezada 
a l creador, Cristiananieute, co- jen la Real Colegiata de San Isi 
mo había vidido, en la ciudad ca 'doro. 
italana de Reus, el Excmo. señor j E l acto tendrá lugar a las 
don Juan Gil y Gil, general de diez y inedia. La misa será 
¡brigada procedente doÜ Estado acompañada por el órgano y du 
ra d¿ l ' Pe rpe tuo Socorro, Patro H ^ r i p c i ó n ¡Arriba España! en 
el reverso de ella ademas otra 
i rnscripción con un nombre y una 
Mayor, actualmente en sitúa 
ición de reserva. 
Supo servir a. España en dis 
¡tintos cargos y campañas" tan-
íto en Cuba como en Africa y la 
Península, y alcalzó por méritos 
de guerra los grados de coman-
dante y coronel. 
Asimismo se hallaba en pose-
sión de las cruces deJ Méri to 
Mil i tar roja y blanca, era caba-
llero Gran Cruz de la Orden de 
San Hermenegildo y poseía tam 
bien otras preciadas condecora-
ieiones muy justamente otorga-
tías a sus méritos. 
Desempeñó el cargo de jefe 
de Estado Mayor en la Capita-
nía General de Barcelona con e! 
inolvidable general don Miguel 
Primo de Rivera, con el cual co 
laboró patrióticamente para el 
golpe de Estado de septiembre 
del año veintitrés. 
Ha muerto feliz por ver el 
¡triunfo de sus más caros ideaks 
encarnados en e* Movimipnto 
¡Nacional y contemplar la bando 
r a de España ondeando en tie* 
Tría catalanas. y 
Su entierro constituyó en 
ÍReus imponente manifestación 
de pésame po" las simpatía.'? 
c¡ue contaba por au exquisito y 
agradable trata y sus acendra 
rante la misma se cantaiván be-
llos motetes. 
El jefe de la Compañía Mix-
ta de Sanidad Mili tar de León, 
señor Abelleira, imi t a a los leo 
neses a dicho acto., 
U n b a u t i z o 
En l a iglesia de San Juan de 
Renueva recibió el domingo las 
regeneradoras aguas del Baulis 
mo el recién nacido, hijo primo 
génito de nuestro estimado cama 
rada y entusiasta colaborador 
Luis Velando Merino ( E l Legio-
nario) guarda jurado del Monte 
de San Isidro. 
A l neófito se le impusieron 
los nombres de Fernando, Timo 
too, María. 
Fueron padrinos del precioso 
bebé el abogado don Timoteo 
Moráu y su distinguida esposa. 
Asistieron como testigos don 
José María Fernández del Rio y 
señora y la señorita Mari-Luz 
Lobato. 
Los padrinos mostraron su 
nimbo y generosidad en el acto. 
Hubo suculento ágape en ca-
sa de "E l Legionario" y reinó 
la mayor alegría. 
Enhorabuena a padrinos y pa 
fecha. 
Fué encontrada el domingo al 
mediodía en ia calle de Ordo-
ño n, por la niña Paquita Puen 
te, que vive en la calle de la I n 
dependencia, número 12, y que 
se apresuró a entregarla en es 
ta dependencia municipal citada 
ÜE6ÍSTH0 CiVIL 
DEFUNCIONES 
Paulina Alvarez Vargas, do 
75 años de edad; Amparo Mar t i 
hez Vülaverde, de 66 años ; Ro-
sa Sánchez Suárez, de 4 años de 
edad. 
NACIMIENTOS 
Elena María Mateo, hija de 
Ignacio y Emilia, que viven en 
la Avenida de la República Ar -
gentina, número 2. 
Juana García Rodríguez, h i -
ja de Vicente' y Elvira, que v > 
ven en *a Avenida del 18 de Ju 
lio, número 109. 
trein-
Troducción MKTRo 
& Mari Carli* y \ 
Acción y emoción 
M a ñ a n a : 
esp^ñokir de laS ^ c i ^ 
MORENA CLARA 
T> (Copia nueva) 
F o r Imperio Argentina Mi 
guel Ligero y Manuel Luna. 
T E A T R O A L F A G E M É 
^ A las siete treinta y diez trein, 
YO VIVO MI VIDA 
M Producción METRO en e s á 
Sesión celebrada por ia Comi-
sión Gestora Municipal el día 
26 de junio de 1939. 
Estado do fondos. 
Pagos. 
Instancias reclamando contra 
el impuesto de solaces. 
Idem de don Herminio Marco, 
Solicita detar de agua las casas 
8, 10 y 12 de la Carretera de 
Zamora. Informe favorable. 
Idem de don Rogelio Diez. So 
Jgcita trasladar un pequeño se-
pulcro del Nuevo al Viejo Ce-
mente, io. Informe favorable. 
Idem de don Señen Sandoval 
Pide permiso para cercar un so-
lar de la parcelación de doña N i 
la Fernández. Informe favora-
ble^ 
Idem do don Martin Arco. So 
licita autorización paira instalar 
una caseta para venta de chu-
rro». Informe denegatorio. 
Idem de don Fernando Gonzá 
lez Zurrado. Solicita autoriza-
ción para instalar una caseta pa 
í a fabricación y venta de chu-
rros. Se informa proponiendo fíof, ^ ^ 0 ^ ^ 
vanos «¿tíos para su colocación 
con am>glo a condiciones. 
Idem de don Servilio Román. 
Solicita hacer la acometida a la 
alcantarilla desde su casa sita 
en la calle de la Presa los Can-
tos. Liforrae favorable. 
Idem don Emilio Hurtado. Pi 
de autorización para elevar la 
tapia cerramiento del solar nú-
mero siete de la calle de Lope 
-de Vega, Informe favorable. 
Idem de doña Rufina Blanco. 
Solicita permiso para instalar 
una barraca durante las próxi-
mas ferias, en la Plaza Mayor, 
Informe favorable. 
Idem de don Manuel Gonzá-
lez Mayoral. Pide permiso para 
dotar de agua la casa número 
tres de la^calie de Ramiro Bal-
buena. Informe favorable. 
Idem de don Servando Gonzá 
lez Villar. Presenta para su 
aprobación el proyecto de aco-
metida a la alcantarilla general 
y agua potable para el desagüe 
del garage en construcción en 
su finca sita en calle particular 
cen entrada por la Avenida del 
Padre Isla. Informe favorable, 
previo dictamen de la Jefatura 
de Obras Públicas. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta y diez ena 
renta y cinco: 
Gran Compañía de Comedias 
de 
M A R I A GAMEZ 
La preciosa comedia de Luis 
Manzano 
PACA FAROLES 
Enorme éxito de la Compañía. 
TRIBUNALES 
JUZGADO MUNICIPAL 
Para hoy, a las doce de la raa 
ñaña, hay anunciados en la sa-
la de erlte Juagado los siguien-
tes juicios de faltas: 
Uno contra Bernardo Alonso 
Vega, de 17 años de edad, que 
vive en la calle del Paso, núme 
ro 5, por falta do escándalo. 
Otro contra Tomás Salvado-
res, que vive en Hospicia, núme 
ro 6, por la falta de lesiones. 
Otro contra Miguel Alonso 
Pardo, de 52 años, que vive en 
Valdelamora' de Arriba, por ma 
lios tratos de palabra. 
p o r e s c á s d I ses 
E l cabo de la guardia munici 
pal Abundo Mateo, detuvo y 
presentó ayor mañana en «la la 
Comisaría de Investigación y Vi 
gilancia ' a Bonifacia Requejo, 
de 33 años de edad, que vive en 
Puerta Ob^po, número 7, y a 
Severino Miguel del Valle, de 
44 años de edad, domiciliado en 
la calle de Las Cercas, número 
3,, barrio de San Esteban, por 
armar >un formidable escándalo 
en la Plaza de Abastos. 
M u í a s 
C I N E M A R Y 
dos sentimientos cristianos v pa y^ hacemos votos porque el 
trióticos. • i pequeño neófito llegue a ser on 
En sufragio de su alma die- p7"311 hcmbre. 
ron comienzo en el altar de San 1 m ^ | |« | » • 
José , de la iglesia do los Agus- j U l í D t i l S T S I t € " ? ( l 1 
•tinos de esta capital misas gre | -7 •< 
gorianaj? aue se celebrarán "al En la Casa dé .'• -ro fué 
fas ocho de la mañana. ¡asistido de la fraetjtra eomptata 
Descanse en la paz del S^ñ^r de-I antebrazo dérecbo él joven 
Tel -"caballeróso gene-ral Gil y re !de diecisiete añcfs ^e-edad. Este, 
•piba . nuestro per-ame sentido ¿u , h.Jr/Arroyo/ oae •-•ive t n •V'a'Ua 
familia, de modo especial su so Ana* ; \ 
íhrino v anugó noesiro don Juan' • > ; • p / ^ ü j o e.*ía" k-Am yugiuí- | | 
{José Fernández Gil, fuacionarío •" do ai baión.-.S-ü rsi-td^ -fué éaü- I \ 
tóe-esta DeiegacioQ.de U-oienda. jileado de pronó^O-o reservado. | * 
Ríotiépnísima y elegante Sala de Espec tácu los -REpRIGE-
.RADA 
Miércolas 2H de Junio de 1939.. Año de. Ta Vict-oria 




M O R E N A C L A R A 
(Nueva Copia) 
E* « i p e n ^ n í e más grandi '^o d 
«reod^-a dol. papei cU la gíl.arillH 'de. $ famósa r.b-ra -̂de 
Quintero y Guüí^n, r-r \ 
LÍGEIttD S^IÍAKüEL LÜÑA. 
E l camarada Fernando Ganzá 
lez Reg^ieral nos manifestó que 
se ~ había vfeto p'/ecisado a im-
poner una multa de cince pese 
tas a la vecina de León laabcl 
Fernández Núñez, • con domici-
lio en la calle de Julio del Cara 
po, número 12, por jugar su hi-
jo a I?, pelota en la calle de la 
Miserícondia. 
CASA GE SOCORRO 
En este benéfico estableci-
miento fucon curados durante 
el día de ayer los siguientes le 
sio nados: 
Frahc.'sco Gonzálbz, de 53 
años de edad, que vive en Alcá 
zar de Toledo, número 16, de 
una herida contusa de carácter 
leve, en la mano derecha, preda 
cida casualmente con un cris-
tal. 
Jasé Freí je, de 56 años de 
edad, vecino de Villaobispo, • de 
erosiones en el labio supeno^ 
producidas por mordedura de 
un perro. Su estado es de pro-
nóstico reservado. 
José Ramón Jiménez, de 5b 
. '¡años de edad, que vive en Jas 
i j Ventas de Nava, de una hertaá 
J-rcntu^a en la región superciliar 
\ . ií-quie r f ! rá cter 1 ̂  ve 5 
I ¡producida por una pedrada. 
II Olvido; Astorgano, de nueve 
f años de'.edad, aue vive en la 
I lie de Rafael Maria Labra, 
í rosioaes en la rodilla derecha. 
I producidas por mordedura^ o? 
l i V n pr-rro. Su estado es de pro* 
• toostico reservado. . > 
nío de ^ 
Martes, 27 .de Junio de 1939 P R 0 A PAGINA TERCERA 
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AGENCIA DE NEQOCIOS SOTO 
I A L L I £ 1 I Á I T X A I0K1A . tk%k I O T O . TSUKrOKO 114$ L X P I | 
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C e r t i f i c a d o s d e P e n a l e s 
L i o ^ c i s s d e C a z a y P ^ s c s i 
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191 ts s 
A C A D E M I A C O S i ü f í ée C o s y D f í i i 
, PADBK ISLA, LEOK 
T15LBF0H0 1217 
— 0 0 — 
Cementos: 
TUCELA VEGÜDÍ 
rnboa de gres: 
L A j r £ L G ü £ S A 
8AQAEDUI 
Toda clase de materialei 
de construcción y fanea^ 
miento. 
el sobre original 
——Mfni •iimi 11 mi • • I W I I M 
GRAN OCASION 
. Se vende Fábr ica de Cerámica, 
situada a 4 ki lómetrros de León 
y a 150 metros del Ferrocarri l de 
Ijeon a Bilbao, cou horno de co: 
<5ion continua capaz para 120 mi-
llares, con gua y barro abundan 
te. 
Para informes v más detalles 
dirigirse a Cul. núm. 5. León.— 
AGENCIA REYERO. 
SALVOCONDUCTOS 
Instancias para «((licitarlos por 
feia mesea 
AGENCIA CANTALAPiEDRA 
Hayón, 3. Telefono 1563 (frente 
al Banco de E s p a ñ a ) . LKON 
del Apostolado 
Y i a s o l e m u © p r o c e s i ó n 
d e l d e m i n g © 
A p a r t i r d e t 0 d e J u l i o d a r á p r i n c i p i o u n C Ü Í S O d © p r e p £ -
r a c i ó n d e m a i e m á i i c a s p a r a l a r e v a l i d a d e l B a c h i l i e r a t c . 
Horas de matiículsi Da 7 e 9 d e l a í b r d e - > S e r r a n o s , n ú m . 19 
coros de las Carmelita^! y do la 
Medalla Milagrosa. • 
Las bandas de Música Pro-
vincial, en cabeza- y' la- del Re-
gimiento de Burgos " .cerrando 
marcha amenizaron oí acto y 
contribuyeron, con, la.-. Capilla 
de la Catedral a qu^ los cánt i -
cos fuesen - más .lucidos. 
Figuraban en - la • procesión 
I03 estandartes de las Prome-
sas, llevados por niños, un gru 
po de n iñas de Primera- Comu-
nióu y nuestras dignas .autori-
dades que la presidían, clero de 
la ciud'ad y el Vicario ; general 
de la Diócesis , Sr. Goy, en he-
p re sen t ac ión -de l Sr. Obispo, 
con los canonigo-s d? éHa"seno-
res Merino .y Cuevas - en el 
temo. , • : • ' ; 
Oscureciendo, fué encendida; 
una i luminación que lleva la 
carroza y qué produóe un fan-
tás t ico efecto. .. 
La entrada -en la Colegiata, 
entre centenares do fieles de 
ambos sexos cerca de las diez 
de la noche fué un cuadro es-
pléndido. • 
El Padre Lamamié do Clairac 
te rminó con breve: .alocución 
estos cultos que han sido ' de 
los m á s brüi lantes .célebrados 
por el Apostolado, 
MONTE DE PIEDAD ! 
—oo— 
Habiéndose extraviado las l i -
bretas números 11.211 y 49.972 
del Monte de Piedad y Caja dq 
Ahorros de León, se hace píibli-
co que si antes de quince días a 
j contar de la fecha de este anun-i 
i ció, no- se presentara reclamación; 
j alguna, se expedi rá duplicado da 
las mismas, quedando anuladaaí 
las ()rimeras. 
UPE S, LORENZANA 
Médico-Tisíólogo 
i Especialista en enfermedades de| 
• PULMON y CORAZON 
Ordeño II , 4, 2.°, 
De 1 a .1 de la tarde r 
SR. GRANIZO, A v i l a . RomáH 
SR. M A Z O , Plazuela de! Con^ 
de. 
Tumo de noche: 
SR. ARIENZA, Calle de la^ 
Rúa. 
U R O D Q N ^ L 
e v i t a e l e n v e j e c i m i e n í o 
< p rematuro 
Finalizaron el domingo lúa 
cultos al Sagrado Corazón de 
J e s ú s que anualmente celrlira, 
en la Real Colegiala, el Aposto-
lado de la Oración. 
Son estos cultos; tradici'pria-
tés yn, tan populares en León,' 
ta.u nu-eistroB, que no necesita 
propaganda' ni . elogro « u espíen 
dqr, su solerimidad, ¿ u concu-
rrencia y su fe^or , notas to-
das que como un exponen te 
m á x i m o . s e -juntan "en la jproce-
slón que los corona y que tuvo 
lugar el domingo. 
La novena, como siempre, ha-
tenidoi la vi r tud de llenar la 
iglesia his tór ica durante los 
actos de la tarde, aparte de las 
much í s imas personas que "an-
tes u d e s p u é s de los actos acu-
den al templo a orar ante Je-
s ú s Sacramentado, que ofrece 
su Corazón amoros í smo ence-
rrado en aquella custodia que 
día y noche allí se venera des-
de luengos siglos. 
Por lo que tuca a la imagen 
de i Corazón DI v i no, colocada 
en su altar, ds inúti l ponderar 
cuantos adornos de flores, de 
velas y luces eléctr icas alfí se 
acumulan, hasta el punto dé 
.ofuscar a quien, mira un rato 
tan imponente nía?a de. aisla-
dos primores. > v 
, •. En cuanto a los cán t icas , di-
cen los técnicos que é l maestro 
Criarte, como e] buen vino, en 
su inspiración mejor cuanto 
más viejo, ha estado con sus 
huestes corales y orquestales 
a una enviadable altura que 
acredita a "una agrupeión a r t í s -
tica y a su director. Por lo Vis^ 
to, se ha querido echar la casa 
por la ventana en corcheas y 
semicorcheas. ¡Bien P0r l05 
m ú d e o s ¡ 
Los sermones de] novenario 
tuveron que ser predicadó? por 
varios oradores a causa de la 
ausencia deí Sr. Magistral de 
la Catedral por grav ís ima en-
fermedad de un sobrino, cuya 
salud pedimos al Cielo. 
Predicaron, por consiguiente 
dos días, el citado Sr. Magis-
tral , otro sermón D. Serundino 
Sánchez profesor del Semina-
r io ; otro, el profesor del mis 
mo dentro,. D. Geminiano Asen-
sio, otro, un padre jesu í ta , 
otro día D. León dej Amo, ca-
íedrá ' íco del Seminarlo; otro 
D. JUanuel Martínez, vicedirec-
tor -dél Apostolado de la Ora 
ción dos días el P. Lamamié de 
Clairac,' superior de los Jesu í -
tas. , "J ¡ 
La misa final de comunión la 
celebxó.el l imo. Sr. D. José Ma-
ría "(joy, vicario general de 
Obispado, quien distr ibuyó la 
comunión a innumerables fie-
les. '•-' 9 
LA PROCESION 
ü SálilO 1 
ífutríciéa i 
%t*&.né% ra «tjsítüta j 
Or4oi& El, SO 
Se temió que no pudiese sa-
l i r la procesión final ya que la 
l luvia empezó a caer desbor-
U ^ l . 9 ? S O I U B ujoq "Bun e]uep 
jad^v para la salida. Sin embar-
go quedó despejado el cielo 
cuando se deseaba. 
Monientos antes de las ocho 
ya estaba en el atrio de Ja Co-
legiata la carroza con la bella 
imagen del Sagrado Corazón de 
J e s ú s , custodiado por cuatro 
guardia? civiles y un cabo que 
•habían de darle escolta de ho-
nor. . 
Rezado, el Rosario se puso en 
marcha la piadosa carrozahra 
.marcha la pidosa comitiva con 
un total de varios centenares 
de-fieles Y cuyos detalles no" he 
mos- de perfilar ya que el espa-
cio de hoy nos le quitan otros 
originales. Diremos que las ca-
lles estaban adoiinadas con col 
gaduras desde por la mañana , 
que lucían iluminaciones la D i -
putación (la misma del día de 
su Ent rononizac ión) , el Monte 
de Piedad, la Caja de Previs ión 
Social, etc., ,y que los cántico? 
en íus i a s t a s y.'\;brantes no ce-
saron repit iéndose muchas ve-
ces e] Himno ül Sagrado Qor5 
zón. del Maestro Criarte y letnr . 
del 'p:< Oiibérf o (q ; p. "'dD 
En la .proo^sión " í o rmaron 
con sus banderas la Juventud j 
Cat-lica o¿n sus dos'secciones, 
| las Congregaciones . Marianas, 
e] Colegio de Agustino? y los i 
P A R A SOLICITAR y obtener ra , 
pidamente la L I C E N C I A DE} 
CAZA, encargarla a lá! 
AGENCIA CANTALAPIEDRA 
Bajón . Z. Teléfono 1563.—LEONi 
G a r a e 
L E O N 
S e h a n r e c i b i d o l o s ú í l l m o s m o d e l o s e n 
B I C I C L E T A S . — G f ^ n s t o p d s c u b i e r t a » y 
a c c e s o n o s p a r a l o s m i s m o s . 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
I n d e p e n d e n c i a f i O 
T e l é f o n o ! 6 2 i 
C a m i s e r í a - P e r f u m e r í a j 
A r t í c u l o s p a r a r e g a l o I 
V ^ r i i W M a f \ l I \ J núm, 10 
Bachillerato.. Matemáticas.—Fll 
sica r Química para carreret ú \ 
peciales y tmiversitarias.—Ccji-l 
tabüidad, Cultura, Tíionigrafla y\ 
Opcsiciones. — Idionaae.—Píroft-} 
•ores titulado*. > 
IsÍPJaaa &. MARCELO, 2, 2* Dchai 
(Edificio del Monte de Piedad)!' 
{pñtMNA CUARTA 
ChMiiheil§i« anoncio en Jos Comünes p e eslá próxffno g |$.' 
* ararse una selüdón ol conflitto ¿e nen Tsing 
v a a construir e n T u r q u í a u n a «l ínea 
M a g i n o t » p a r a 
^WilTlHl i 
t'l 
En la Cámara da , 
jefe áei Uobier- } 
tto rhamlH-riain ttizo notar (jue el 
<¡,.hu>rn() se halla en consulta 
©olí él de l ' a n ^ para esunliaf los 
««'inmtarios soyi. ti« (^ a las pro-
p ;sieioi|ps hrii ánieas. 
Lqs<3 l ia l i f - ix . afjadió^ espera 
liarse en breve en condiciones 
enviar nuevas proposieioDes. 
Les laboristas pidieron «ine se 
diera cuenta de éüáíés eran las 
cousul ías aludidas, negándose a 
Cbamberlairi. 
Heí'iriéndose al conflicto 
fríen T s i i i | ; -el jefe del Gobierno 
•dijo fine eí-cr que el asunto se 
r .solverá amistosamente, pera 
ttio ])iulr decir nada. rii;V>. ¡porodé 
iestd sería en detrimento de las 
:p( rspeelivas qpüe ofrece.el aeuer-
«ío i j i i " estamos preparando. Tin 
camente })nedo decir, añadió 
iqüe tengo i-a/tmes que me d.-m 
X reeilo a ' é sne ra r de las conver-
Naeioues que puedan llevarnos 
•una suluciuii ilel problema de 
Tien 'rsing 
Se refirió después a la situa-
ción general en la. confesión, di-
iCdendo <iue nú ha cambiado. S.i-
íglien licuando provisiones, pero 
<Íe aiauera es])asmódica. Las bar-
cadas (pie llegan están sujetas a 
jn. p.-ei ióii jnuy detallada de ios 
gapoieseS, con el consiguiente re-
ftraso que eslo ocasiona. Poecs 
Boíl Jos sidViiiiis británicos que 
pasan la línea, pero están sujetos 
a insultos e indignidades. Lord 
Halifax, se Jiá quéjaáb en tónni-
m s enérgicos a] embajador jaj)o-
nes en Londres, tanto que el em-
hajador en Tokio ha hecho análo-
gas protesta^ al ministro' de pfs* 
lado de!" .Mikado, pon el caal se 
,disrii!e aetualmentc la siuiación. 
Intervinieron seguidamcule eu 
VI debate lienderson y Edén in-
tentaudo exíraei- mayores afir-
maciones sobre la cuestión, nc-
¿gándosr el prinu-r minislro a de-
cir más. " i l ay que tener mucha 
ipaídencia, dijo ('Itamberiain". | 
l-ñdonces nn diputado c(uiscr-
xadnr preguntó >i l;i ̂ aei. neia y ! 
•Ja p(»líticá coMeiliatoria en (p í e se ' 
esrnerza <d piann-r ministro no1 
pueden dar lu-ar a malas iuteli-! 
Mi licias, fe mismo en Exlremo 
Oriente que en Alemania y cou 
u-n 
L A CONQUISTA DE S W A T O W 
larga campaña quc el J a p ó n sostiene eonlra-Mos-chino?/ha ocurrido 
DiUrisUido, el ánimo de L o t ó afelios que, abierta o disimuladamen-
.Me refiero a la ocupación do Swatow, por 
suces,i que ha contristado, 
te desbaban ta derrota de las fuerzas nipona:-, 
estas ú l t imas . Es muy difícil asestar un p i p o 
Hsio cómo, a -posar de los repetidos avances del Japón , a pesar de las 
de Sbanghai, Hankeu y t e n t ó n , la 
la r e p ú - | 
res is tencia eonti-
blica China. Se ha 
eoiupjislas. r áp idas y fulminantes, 
auaba •unenazando prolongarse 
la «tía con la ayuda discreta" pero ilimitada de las potencias extranjeras, Inglaterra, Ru-
í a y Norteamérica , coucrelamenl-e. Fuera del material ruso, facilitado al general chmo 
indefmidamentev Éjl general Chan Kai Seck contaba pa-
e f e o t u i k i l í o s e p o r el ú n i c o camino posible , por por vía terrestre,, toda esa ayuda venía -
omr Como en el caso de España , los barcos sin bandera ni patria coií-oc:da, venían desem-
l.arcando material un ¿ s puertos chinos,contribuyendo eficac'simamento a una resis-
teacia que de otra manera, hubiera terminado en los primeros días, al menos de una ma-i que, de otra maneia, uujuwsid L^Ijn-m.«-¡-^ t*«,**^«*^ •» —« ---
organizada y eficaz, Pues bien; las tropas japonesas han entrado on¡ Swatow; ^ únic( 
o que quedaba al inariscal chino para comunicarse con sus aliados del o^terior. E 
las caracter ís t icas mortales y muy i ierra ei í t rará 
ñera 
;j.iu(rl    
golpe tiene pues toda 
etapa decisiva. 
China no cuenta, con medios sulicienle - [.ara la producción bélica y 
más importantes e s t á n hoy día en manos del Japón . En plazo, lío muy largo, se 
rá sin reservas y sin la posibilidad de abastecerse, a no ser por la Indochina 




después de un la igu ís imo recorrido, y eso 
é e ñ t e a ese juegiu peligroso. Por la frantera rusa, son tan escasas las comunicaciones 
que, a pesar de todos g ¿ deseos, la nyüda moscovita r e su l t a r á totalmente insuficiente. 
Ya no es posible el de-sembaiV'O de pilotos y de ap"arálq¿' nosteamc'ricahos; los cañones 
ingleses Kíüdrán que buscar otro camin.., más propicio. 
Tal es el resultado inmediato dt, ía eoaquista de Swatow por los japoneses. 
- ^ • 
y oti( dia en Pidadilly. \ ñ ^ i ! r ^ 
na^personas; otra e s ^ U ó ^ 
buzón de Correos v í a ' o ? ' 1 1 Xn-
las proximidades de 11*» e 
de haeer explosión en^S311^ 
cion del "metro" a * 
No 
salida de un.teatro 
. t  . 
A consecuencia de las 
totoones han resultado S 
das I T personas v se h-oi , 
portancia. 8 im 
LA P O L I C I A L O N D I N E N 
SE NO E N C U E N T R A A 
LOS AUTORES Í ) E l o s 
ATENTADOS 8 S 
Londres, 2G.—J)c los veinte de 
tenidos que hasta ahora fia hecho 
la policía inglesa con ocasión de 
los atentados terroristas de la 
noche del sábado y del domingo 
quince han sido puestos en liber-
tad [p los otros cinco continúan 
en prisión, aunque contra feS^ 
np hay acusación alguna, ya que 
han probado suficiente inocen-
cia, pero se cree que puedan dar 
alguna luz sobre los sucesos, ya 
que se hallaban en las proximi-
dades al producirse las explosio-
nes. 
... La policía pontinúa las activas 
{1 pesquisas en los lugares donde 
l-t.S reúnen en Londres los irlande-
J [ses, habiendo investigado más de 
DE 
11 setecientas viviendas sin resultó 
es de e x t r a ñ a r que la alarma haya candido en ciertos medios políticos ante la perspee- J; ci0 práct ico alguno. 
\\\:\ dei agotamiento cihnp, que .nevesiian pr-duiigar por todos los medios y ,para fines ^¡ DECLÁRAC; 
tan. eonocidos como interesadas. No de otra manera .suministraron haiernes de oxígen.j al ' 
fenecido g.dó--.' te. de Valencia, buscand. 1, ante tod^. el desgaste de E s p a ñ a . 
El J a p ó n sigue imper té r r i to su obra d,, enquis ta y acaba de asestar ají golpe 
mortal,- a sás enemig..s, y a «sos políticos que. en el fondo de las canci l ler ías europeas 
\ esperan, con paciencia digna de mej-.r causa, una derrota nipona, hoy más lejana • que 
^ nunca. 
i 
al del J a p ó n ha eleyado ante el 
británico una enérgica prolesia 
po restas falsas informaciones, 
que estima ofensivas liara el 
ejército japonés.— Logos. 
¿PUBLICARA LONDRES 
UN LIBRO BLANCO? 
Lndres, 26. La prensa de ía 
I i . 
l í 
J . H. 
A IONES 
\ \ CHAMBERLAIN 
¡ 1 Londres. 26.—El primer minis-
^ tro inglés, Mr . Chambei lain, ha 
J anunciado esta tarde en la Cáma-
í ra de los Comunes, que dentro 
\ do poeo serán enviadas nuevas 
J instrucciones al embajador hri-
\ tánico en Moscú. 
9 , /VxUiox.iw U^I tMArvU-l lA 
espera continuar en la ac 
1 ttd ad nal 111 lili cl^lllili . J " • — ~ -
Otíro diputado conservador ^"f.1'011 I?01', .Ia Vla i?»6 
]n-egniitósi se reforzarán las fuer i U)l)le11:li0 111-1,¡s estudian 
q ne 
no quiere solucionar ía 
la vía pacífica, él 
á las re-
.. navales en Ex t i rmo Ór iéh t l Kresalias ^ ha-van (le tobarse. 
COJI buques de la eM-uadra e u r o - í • ^aSÍ? de continuar los inciden-
p. a. coniestando el subseeretario'1^ ^ ' P ^ e a r á uña serie de de-
dr.Marina que la uoiencialidad de ^ ^ ^ ' ^ en forma de 
.las íue r /as navales del mundo' 
e n t e r ó , tal como es tán .dis t r ibui -
das y pueden reforzarse, reciben 
la constante atención del Gobier-
310 británico y cree es contra el 
i n t e r é s público entrar en detal les 
acerca de los movimientos ni de 
•la suerte futura de esta, escuadra. 
UNA PROTESTA JAPONE, 
SA CONTRA INGLATE-
RRA 
Tokio*, 26.—Ante las falsas in-
f o r m a c í o r i e s q u é se publican so-
lo-; • malos tratos a los s-bditos 
br i tán íc jos por jpárt-e de las auto-
rMades niponas, el cónsul gene-
H. CENTRAL 
• • y l ~ " * ~ 
Espaciosas habitaciones. Ga íe fa^ 
ción. Cuar to de b a ñ o . Muy indi 
. cado p a r a estables 
T e l é f o n o ; 182ó. 
blanco.— Loi:os. 
LAS AUTORIDADES BRI-
TANICAS DETIENEN A 
VARIOS OFICIALES JA 
PONESES 
I long Kong. Jfi. - Kn las prcÉxi-
midades del fuerte que d é f i e n á é 
las posiciones inglesas de .Monte 
Da vis fueron detenidos va roe. 
oficiales y empleados del consu-
lado jajoonés. D e s p u é s de ¡ntérro 
gados por la itoliída,fueron pues, 
lo sen libertad y las máquinas fo-
tográficas de que eran portado-
res .confiscadas.—Logos. 
\ FRANCISCO UCiED' 
L I A N A / 
, Berlín, 26.—Los -periódicos ha 
Otros cmeo md imioW, marchara cen notar la significación que 
el día 29 de .luho y sera acompa- tiene la recepción que el Canci-
nado en el viaje y durante su es- 1Ier Adolfo Hitler ha tribut,do 
aneuren Italia, por maestros al- a los ex combatientes itaDianos 
baneses y etilerineras de la ruz aI 1Ie alemanaS, que 
lo'.ia itahana y por personal sa- Vnen a visilar. 
1J1̂ ¡•,1,; ™ t T * • , Dicen los diarios que en estas 
rá ^ ' 1 n. ^li:ai- | ,"), 'Vhjra- circunstancias reviste interés ra un mes para cada expedición. muv pavticuíar e indica qüe el 
BRITA- saludo del Führer no es un sim-
ple gesto de cortesía, sino una 
. . , . , . manifestación nolítica que evi-
LrOnares, Anuncia el A un J • • , 1 . 
¿go cpie este año los buques f™% | "^^cut ible sohdan-
. „ . flota britámea tío vis i tarán d a c l . ^ a l e m a n a , que ha sido 
. I long Kong. • d í a salido j ^ - ' au run te el mes de jul io las pía- f i r m a d a en esta recepción a 
ra Cln-poo el barc.(( inglés d,. d.d pa í . , según venía siendo os veteranos ^ combatientes de 




des navales bri tánicas de Sawtow 
han protestado contra la disposi-
ción de las autoridades japone-
sas de que solamente entre un 
barco inglés en ÍSawlow semana! 
mente. Se. amenaza con eí envío 
PREVENCIONES 
NICAS 
1.400 toneladas "Dunkan". en i r s ' e<)stumbre y además ha dispues-
j)uesia a! lamamiento del cónsúí]*0 110 celebre la semana de la 
ü A 1 f O i 
r d£f«rmtdadci 'áé H Bivjff 
^ -sralt* dt 1S a 9 7 ¿ t 4 * f 
Kssdro BftlbKtBi^ 11, 1,*, l a ^ s 
inglés ¡)idi<nulo barcos de üne?-ra 
dr'Spués de la reciente agitación 
autibri lánica en aquella ciudad. 
ENTRAN VIVERES EN 
LA CONCESION DE TIEN 
TSING 
Tien Tsing, 26;—Noticias dé 
óngeU inLíb'-s eomunican (pie íiof 
han llenado suministros limita-
dos de alimeuios a la concesión 
británica de Tien Tsing. pero los 
japoneses inm detenido ¿Odas las 
cantidades de leche, pademenáo 
un, agotamiento grande cío este 
artículo.—Logos. 
M I L L A R E S DS N.F?íOS A L . 
BANÍISE3 Á Í'á$ COLO-
NIAS DE V E t ' A F Ó DE 
I T A L I A 
Tirana, 2o. El (lía :.S del ttií-
tual nun-cli.M-;! a Italia, el ¡primer 
contingente de niños albaneses 
destinados a las colonias de ve-
rano de la -luventnd del Lietor. 
Suman cinco mi l y .se dir igirán 
a Barí y Drindisi. ' 
E l segundo contingente, de 
Armad;i. qite tenía lng;ir, anual 
mente, en aíío>,-to. 
CALDAS DE OVIEDO 
Reumatismo, catarros, post -gri 
pe. 
GRAN HOTEL 
Automóvil desde Oviedo (reco-
rrido, 10 kilómetros). 
I.0 de Julio a 30 de Sepbre. 
FRANCIA VA A (ONs-
TIUIÍK OTRA JJNKA MA-
GINOT EN TURQUIA 
París , 26.— Ŝe afirma que en 
E L SANTO PADRE RECI- uno de los próximas días mar-
BE A L NUNCIO EN VAR - 'chará a Turquía una comisión 
SO VIA |de expertos y oficiales franceses 
Ciudad del Vaticano 0G —Su para comerizar a estudiar y cons 
Santidad el Papa PiS X I Í lia re- í ruir una linea Ma8inot clue va 
cibld., est.i mañana en audiencia ya áesúe eI Mair Negro al Mar 
al .Nuncio Apostólico en Varso- ^ e o ' co» intención de defender 
via. • los Dardanelos. 
NUEVOS ATENTADOS T E • • ¡I ^ 
RRORISTAS EN LON- H O Y í l l g g í a 6 
Londres, !>(>. -En esta capital se m ~ ~ m }m wmtm k̂vk M i l 
han producido fuíevos netos dé P S ! 1 i ! 6 ÍS1?S 0 3 «11* 
teriín-ivino, Inu-ieodo cxph.sión L , 
i m < ^ t t ^ i : x ^ IUM t s p t B O f a q u e 
v i s i t ó AIfltl'RÍO 
Vígo, 2 6 . — A las seiá de ^ 
ru ñaña del martes se 'íspera ''1 
este puerto al trasatlántico ate' 
mán '•Ptct'ina", en el cual r'-" 
gresa procedente de Alemania 
la misión españolji~qu • pr 'ŝ dv 
el general Aranda.—Legos. 
^'0 de l<^-• os de Junjo de 193^ R O A 
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Lo primera División de la Escuadra ¡ti 
isita el puerto de Valencia ^ ^ ^ ^ = ^ 
ií Ayuníamienfo de Barcelona ha donado un mi-
Jón de peseías para las Organizaciones íuveniles 
- jencia.' 26—Ayer por la ma 
jugaron a este puerto las 
"¿des" de guerra que coíapo-
primera división de la cs-
^dra italiana, formada por 
cfücérós y tres destructor os 
"̂írfflfias centurias de falange 
la Tradicionalista y de 
con banda de música, 
¿aban formadas frente al> 
insignia que manda el A l 
:' j Giambrandino. Las ban 
interpretaron los himnos na 
Tóales de los dos países, escu-
l-adcs brazo en alto por los ma 
¡nos y numerosísimo público. El 
fictel de Falange que mandaba 
fuerzas dió los gritos dĉ  r i -
J seguidos de vivas a Italia, 
% rey-Eímperador y al Ducc. 
El "Almirante de la Escuadra 
lesenjbaEeó y dirigiéndose al je 
fe de la citada Milicia le dirigll 
¿as amables frases de saludo, 
Srtdeciendo el recibimiento que 
les habían dispensado. EL' tc-nien 
te de alcalde del distrito, en co-i 
italiano, saludó a los ma-
jfeüg italianos. 
seguido, el Almirante 
Giambrandino cumplimentó a 
jas autoridades, que más tarde 
<i.n-oíviéron %k visita a los mari 
jos. Al llegar el teniente general 
jOrgaz Jos marinos italianos le 
•rindieron los honores correspon 
¿entes a su cargo y a bordo del 
KiqUe insignia le obsequiaron 
icón un vino de honor. , 
Los marinos de la nación her-
tóftja continuaron durante el 
día de hoy animando las calle-s 
con su presencia. 
V tea cinco.de la tarde, la ofi 
adklad asistió a una fiesta que 
el Ay intamiento organizó en su 
honor en los Viveros Municipa-
i * . 1:1 
; MILLON DE PESETAS 
TARA LAS OKGANIZACÍO 
| NÉS JüVENSLKS 
I Barcelona, 26.—El Ayunta-
T. 1 -Ü 16 de Barcelona, en sesión 
•vH.rada recientemente, acordó 
conceder un donativo de un ml-
: u r pesetas para las Orgaríí 
& oes Juveniles de Falange 
Española Tradicionalista y de 
bs .10?-:S . 
Comrt se recordará, la Organi 
; Juvenil de Barcelona ve-
Hfhió hace poco tiempo, en ol 
'ití de Montjuich, una gran 
• concentración y demostra 
Hética, que causó la mayor 
a'níiración del pueblo cataián. 
CULTOS EN HONOH, DE 
LA VIRGEN DE COVA 
DGNGA 
GViedn, 25.—Durante las pri-
' raa horas de la mañaua de noy 
I Uegfflhbri a la capital de Asturias, 
adorar a ta Virgen de las 
U n m l l l é n p i s e i a s p a r a l a O r g a n i z a c i ó n J u v a A i l 
El telégrafo n-us trajo la noticia encueta, Pixc'pcional. El Ayuntamiento de Buree 
lona tía acordado hacer un donativo de un laiftói) d,- j^'^-las a la Oi-gani;'.aGÍóu juven'l del ^ 
luiciunal-sindidalismo bareelon(és. Magnífico rasgo qu-v merece hoy nuestro comentario h 
I A las once y media de la ma-
J|mina hizo MI oiVrta Falan^v iSs-
% Ipañola Tradicionalista r dé íaá 
Jid.o.X-S. El m$ Provincial del 
jLMovimiento, cumarada Arias da 
J^idasco, leyó d |-.crganiirio de 
^ la ofrenda, que contiene una deíi-
catiísinia dédicaforiá. 
MOHO NOTABLE EN SE-
VILLA 
. Sevilla, 2(í.—-Mañana llegará a 
esta ciudad el famoso Epaíd jt>fé 
de las calidas del ^Íarraeccs-Oc-'1
elogioso y mientra felicitación entusiasta al munqipío de la bella ciudad condal. Porque 5icidental, gran amigo de Espc-nla. 
luració'!—c -ou.. anU-^con más modosÜa lo 'habían he \\ También llegará una comisión 
• * • j de profesores marroquíes que 
^ han comenzado por Sevilla y vi 
2 ello supoive nada menos que esta eorp 
cho otíaít- ha dado cuenta perfecta de la niisiótí y finalidad admirable que tienen es 
És agi-npa.-iones de nuestros más jóvenes cama radas. ífan interpretado exactamente - sitarán las ptinttipaies ciudail-^ 
aquel alto destino que se las ha asignado: Conseguir ipu- tus españoles, hombre>s y mu- | de España. Marcharán primen*» ; i 
j jeres. al llegar a los 18 años, estén impregnados dé un auténtico sentido naciúiial, tengan J Burgos, para cumpliinemar ai 
^ Oeneralísinio Franco. 
LLEGA A SEVILLA LA 
DUQUESA DE GUISA 
Sevilla, 26.—De regreso de Ita-
| formación religiosa y moral, estén orientados ¿h Ui doctrina del Movimiento, y posean la | 
| educaeit'm política necesaria para ingresar Con plend cOñncimaeriio de sus actos en Falan- I 
|' ue Españida Tradicionalista y de las J. O. \-S., y ser los conipletos niilitanlos que el -̂ cr- i 
Barcelona de modo exact o í ' ¡ j ^ ha'Helado V i a espitaÍVéVi 
asta hora de rcconslrue- ^ iiana ia Duquesa do Gni'-a. par; 
i Víéió de la Patria exige". Ha medido pues, el Ayuntamiento de 
1 y certero, una de las mejores funciones que puede- realizar, en 
| eión de la Patria un municipio corno aquel que ha sufrido él .azulejaIvílje del marxis- ^ pasar unos días con sus hermanos 
mo. .Subvencionar la organización que t'ornip. fóg hombres del mañana, que 'Son toda h* | los_Infantes D. ( arlos y doña 
esperanza do la Patria. Que así quierie España a su juventud. Encuadrada en las filas de J ^ ^ y ? ^ ^ - 8 C0I,tinaara viaJ0 
\ la Falange juvenil para formarla moral. íis.rca y iiremilitarmenl-e y e n el .fundamento L " '^l i i l i iL-*— ~ — DISTINCION A FERNAN-
DEZ DE CORDOBA 
Burgos, 26.—El Ayiniamieido 
| (.dio. sino que alzaban <H brazo vcm-id-'S por <d ajnor y ta camaradería de aquello; 
i (;II0 con camisa azul fueron un ¿KK a llevarles, con el pan. la- doclriim del Caudillo. 
" na lo (pie trace! , 
C. A. 0. 
i liieii sorbe el Avuntamieidi 
i¿ ? Í I K 
pidílico y social de los veintiséis puntos, creando un-sentido de la vida, señalándola un 
dfeslirio y enseñándola el camino y la Irayoeloria do sus tP-beres nacionales. 
•.1.a Organización •juvenil de •Barcelon .bará es,, milugro-- lo ha hecho ya—.que PO { de_ esta ciudad ha ofrendado al 
pedía a la Falange. Los Flechas al'pa-ar po r ¡as calles de ísj -r-.-n .-iudad ,que fué roja, | primer locutor de K-ad-io Nació-
j obraron, sin saberlo cllo-s el milagro, de des..idodj- a tantos encañados por la fácil pala- J nal de España Pernando Pern.in 
{ t .... . , , c dez de Córdoba. iuiav artística 
j b cena de la voy a política, p, que era,, ellos: Mil;c:a. juventud, di.se olma, alegría, deporte, j rei)Ujai|a con ]a siUM,i(Mn ; 
I Y a los pocos días, aquellos m'uchachos que antes habían sido lastre de la cali-e. habían \ iiiscrupeión.;. "El Excmo. Ayuut»a 
I ido a nuestras filas llenos de ilusiones y de eidusiasmos. Ya ño al/aban el puño llenos de J miento de la muy nuble, y muy 
otro i i leal ciudad de Burgos, en test i-
í monio de admiración, gratitud y 
r \ recuerdo, a Fernando Kernándex: 
| de Córdoba, gran locutor de Ra • 
^ dio Nacional de España, por su 
^ patriótico, ¡ideoso y constaoto 
* trabajo, anunci-imlp al mundo 
blíi asturiano, elevados precios con hermosa emoción: "La gue-
Í'ÍO-las viandas que componían el rra ha terminado", 
c;'].•!);-;' i-amo. y cuyo pr(>d-.!cio se Junto con la placa le ha sido 
d.'siina a la Sanlin'a. entregada a Fernández de Córdo. 
ba una copia de la propuesta qo..* 
. - *^**»^^^m^mmm^i^mm^. hizo eí Alcalde con fecha 3 daj 
| abril anterior, en la que se pide 
I a la Corpora.ción haga conktar en 
I acta s uadmiración y aaradeci 
labof 
ional de 
¿Cómo pueden curarse? 
nido s.i,-1 en iend 
Batallas, seis mil petvuTinos de 
Las Segadas y Miorcín y ot ros nn-
nr-rosos pueblos. 
Los mozos de Moijéíü (d'eetua-
Burgo.s, 26.—131 viccpr.1siden 
te del Gobierno y ministrJ de 
Asuntos Exteriores, general Gó 
mez Jordana, recibió hoy las si 
Mientes visitas: señor López Oz 
n'rrán, cónsul de España en CJ-. 
«^Itar y señot Éstadecá, en.ar-
gado de Negocios do Cuba 
. Eft la viccprcside'ncia se ha re 
|mdo un telcgramá del Consto 
Q'; Banco de Bilbao en que este 
a8jadocc al conde de Jbjtún/i su 
Rijosa cooperación en la u-cupc 
"ción del tesoro de Guipúzcoa 
ui,Zcáya' af?unt0 resuelto favo 
pblemente por el Tribunal de 
*-a Rochelle.—Logos. 
ron la tradicional ofrenda déJ ra-
mo de j)an. que ruó liie^o -;il»as-
tado enn-e el público, obieoiL'ndv 
de la fe y religiosidad del o^e-
Ilustres cirujano;: han ven ¡no .-os jen iciui •> tpo- cu 
o. y algunas éñ la edad adulta rúa mío se P.gra erntenería penpa-rentenH'nle. Perjp es 
eniilención peifecta no se dBfiené sino muy raras vceé$ i-ecundcnd-' a los bracio-ros 
\endaj.es qué o] comercio pr<>poccio,,a. Si se quiéno asegurarla, es jo-erisu recun-ii 
rada dáso, a U.M APA HATO C'hNsTi! TU >n AD HOC y de. caraeknh'sl.kas a ie- nadas a la 
•ensilladura lumbar del individuo y forma de íf-gus cader.as, a la rías", •¡'.•••sarrollo y fu o-za 
expansiva dfi su hernia, a la consislencia o laxitud de sus cuhin-las y -¡i ia-' uu dd'M'arboio. 
snscefdibl-es de ob-sen'aeícm. qiie haya experi mmdado en su Iraycei. -, -aro y contenido. 
Ahora bien; pava conocer y plasmar toáo esto aparte de quv es impn •iioiild-e. claro está, 
ver al herniado previamorde, son asimismo ue. i -ariás cied la pi-eparación cientf'flca y um» 
tóepica especial. 
Nuestro método, que ^ór los principios en qm" ik fonda y e¡ estudio coosfanle (pie su 
práclica requiere nada llene de éOrhiiñ con |ós d-'iná.s y al cual debemus. ni un cresas y 
sorprendentes curaciones en los -i2 añu-s que IP'v.oieis" apjic.ánd.MO, garauli/.a si-ejujn-'. 
{ aquella perfecta éoiitenciúdhj tanto en el homiu-e puulo en- la mujer, annquo. &é trate de 
I hernias crónicas, aban.d ni.id 1 - desde a id :guo, .,, de las d:- gran tamaño y eargathis dé 
I cpiploón-ciTgrosado a eonsecuejicia de íh'Otés inflamaL.n-i"S. o de las .a-parentemcule irre-
I duclibles por la formación de falsas adherencias,. -O, en (in, de las que fueron operadas y 
¿0 
J mirodo por l  patriótic  
^ realizada por Hadio Nació 
5 lvs])aña y pOT su primer loéutor 
^ Pernaádez de Fórdoba. 
^ ten 6 
después se lian re]>roducido pón un yóíujheh y una ineohendbilidad mayores, A Baj 
conseguir efite éxito aceptamos los encarg.-- y nos .ddigamos con los clientes. 
I PIERNAS ARTIF-CÍALES 
y aparatos para toda clase de afecciones ortapedicas según e l método / personal de 
DON GERONIMO FARRÉ 
Antiguo Ortopédico de la Clínica de Niños de la Facultad de IVleclicina de .Wadpid 
RECIBIRA ViSiTAS en Sahagún de 11 a 1 y ds 3 a 3̂ en el Hotel Herrero el día 3 
del mj3s de Julio * 
lio LEON, <d día i . en el HOTEL REGINA. 
Pn Astorga, los días 5 y 6, P , , el Fíotel Moderno. 
Én MADRID, en su GABINETE, calle del ¡V!arc;ucs de Valdeigleslas, Tantes de las To-
rres), núm. 5. - i . « 
1 
|.¡ Bártefdña, quedando en la O u 
¡ dad Condal el teniente coromd 
liX'illaiba, que celebrará difcrcftfes 
I 
Barcelona, 26, —- El general 
Moscardó ha presidido este me-
diodía una reunión dé la C i m r 
sión ejecutiva del Conseje Na-
cional de Deportes, en la cui' 
ban tomado deferentes acu^i 
•dos, entre los cuales figura 1 iras 
lado a Madrid de la Secretatía 
del Consejo citado, quedando 
en BarcLdona una delegación. 
Terminada la reunión, que se 
ha prolongado hasta monintos 
después de las tres de la tarde, 
el general Moscardó abandonó 
enirrvistas con cirmenio-, de va 
üas . Fder a eio o es. -— Le gos, 
V 
f ra Quiñones. LA CASTFd d-AN Vi 
"VILLA MANUEL'*.—13 U11G O^i 
Desea contratar el transporta 
de SUP carbones. Para trrdar: Sil-
iítntr»**** <*• p R O A 
PAGS^A SEXTA 
PflELI 
Barce'or.a.— En ol sládium 
de Montjuich se ha celebrada 
la final d é f c a i n p e o í i a t o de la 
-Copa del Generalísimo", , dis-
putada entre p r i m e r o s cqm 
pos del Rácinjg Club del F o r m 
y SeAiIla F. C 
A las 5,25 aparece en el pal-
cio presidencial el gemeral MOS 
cardó, jefe del Comité Olímpico 
nacional, 'OStenia la reprír, 
mentación del Caudillo, y es re-
cibido por «1 gob-ernador gene- ¡ 
ral mi l i ta r de Cataluña, general | 
Aharez drenas. Bj público t r i -
buta al heroico delensor del. 
Alcázar una ovación imponente \ 
mk'nras qui' lan/a el triple gf 
to en bonur del G^iveralísimo. 
LOS EQÜ1POS 
Inmedialaini'nU1 después * pa 
rec(.-n e1 campo los •equipo-, 
que salo.n por dos grandes 
cantas de cemento que dan a 




«Ssviüo» viiició por 
u 
marse un inu'ullu en. 
a défonsa el cuero 
ferrolana. 
El> Rácitíg os tá jugando oon 
i I mucho nerviosismo y ninguna 
de sus l íneas se presenta aco-
plada. Huy una jugada de la de 
lantera gallega, que se malogra 
por el pánico del interior iz-
rrar- .quie-rda. 
Berrocal pasa- adelantado a 
una de jas la ferales del campo. Camparial, fallando la defensa 
m ^ v l l Viste otimísa y punía- galega, recoge-la pelota el ex-
v . - i Racing cami- t^mo. ^recba;. seA-illano, que 
c1ara . p^ tafón ne- | la bomb.'a sobre la mola dft A l -
.ro v so-b're el pecbo'llevan'los . bert-y, turando ligeramente la 
ftigadores la eru^de Santiago.; pclofa'ei delantero centro, b.an 
la" c'0> ;(iue malogra- un tanto a dus 
í metros de la puerta. ,El tanto 
ac tuación puede 
autén t ica ex l rb i -
lón blanif 
,sela azu! 
L-ós -edfuipos se alinean 
forma siguiente: 
Sevilla F. C—Buené»; A yus o, 
Viltalonga; Torronle^i i i . Pélíit, 
I^eoncilo; López, Pepino, Cam-
punal, Raímtifido y Berrocal. 
Rucing Gliíb del F ' -rmi del 
Caudillo.— AlBert); Calichi y 
parecía seguro. 
Golpe franco contra el Sevi-
lla, lanzado desde el medio dei 
campo, que corla la l íqfa me-
dia sevillana. Avance dél Ra-
cing G©-rtado por Leoncito. To-
-Moréno; BertoU, Silvosa v Bas-- r rón te^u i saca.de banda reco-
terrecbe- Ltle. Gallarf. B a r ó n . ' giond.. <timpanal; óste pasa al 
lídelnriro y Por tugués . ¡ex t remo izquierda, que centra 
Fjn el .póblico. e-e nota . - ¡ ñ o r . ; muy g r j f ^ , .Mocando- bien 




Dos. t iros de la delantera que 
detiene Alberf.y. Contesta la f-e-
rrolana con un t iro de su extre 
mo derecha que Bu-cno detiene 
fáci lmente ; es atacado por Ga-
lla id y Arribas pía un castigo, 
que no-. trae consecuencia. 
E L CUARTO D E L SEVILLA 
Xo tarda en llegar el cuarto 
tanto. E l extremo derecha del 
Sevilla ha centrado, con temple 
rechazando flojo la. defensa ga-
llega; el balón cae a los ¡pies de 
Pepillo, que t i ra al ángulo, co-
locando el balón en las mallas, 
E L QüiNTO 
Tiro de Silvosa, 
P fefrdano 
detiene fác i lmen te . Chut de 
Campanal, que pega en la pier-
na de un jugador racinguista 
entrando el balón po,r desvia-
ción, en la puerta de Alberty. 
Es el quinto tanto del Sevilla. 
Termina e l primer tiempo y 
se interpreta el himno 'de la 
Falange, que el publicó ca: í i 
puetto en pie. . 
SEGURJDO TÍESMPO 
Apenas, se inicia el segundo 
tiempo, hay uu. avance peligro-
s ís imo del Sevilla, blocandü A l -
berty u n b a l ó n , siendo zancadi-
lleado. Gal la r t pasa á ^u extre-
mo, pero la defensa, en un alar 
de de juego,-se ía arrebata. (En 
palco el general MoSca,^ 
es aclamadísi ino) 
LOS TAWTOS DEL ^ 
Villalunga detiene ^ 
El don 
% le grand 
tados 
Sagrado 
- uü a ttl Camp ferrolano co.a ia ma^ - ^ n ^ r i s í o n e r 
ha cié! dolo de forma tan 
que Arribas pita -
penalfcy. ^ lamado ^ ^ ¡ j ^ 
colocado por SÍÍ1V V 
guiendo de esta forni' e ^ 
mar tanto para ci R a eJ ft. 
12 minutos de ju^go . ' ^ \ 
E l t i n t o Ánima a i. 
gds, que atacan la me-h • 
y pierden una nueva '^ 
.-isita10" 
n inoti1 
n Y sob; 
coh 
no, 
.sión de marcar Ofr-» i 
malograda por e] extreml 
recha, que se entretie-e 0-
P^l^a. Espejando C:,-.\ ' 
produce un centro del g r t f l 
izquierda (¡l0l Racing, q u ¿ 3 
fensa echa a córner. L 0 - , 1 
Por tugués , rematando 
de^caV/.a, mareando el *e¡5 
do tanto de forma imp, ; J | 
te.. Ha . s-id0 el más b ^ J j 
los.ocho habí.los durante »i 
tido. ' » 
E L SEXTO DEL S E V j m 
El juego, sigue in/ulso 
cuando quedan pocos ar -
para e] final. Campana! 
el-,sexto tanto de su equipo 
Sin m á s variaciones ilM.m; 
el encuentro. • . - ' que Bueno este momenl > reaparece en-el 
CIO icos / 
' tros, y aunque se hacen apues 
tas ^niveladas, todo el mundo, 
•se inclina por el triunfo del 
Sevilla. Se calcula que presen-
cian el partido unas 55.000 
personas. 
E L PARTIDO 
Les primeros minutos del 
encuentro transcurren sin pena 
n i gloria, pues no se produce 
— ninguna jugada de interús, sa-
5 Alberty; 
El j w g o es soso y no se ven 
jugadas de gran mér i to . La de-
lantera andaluza e s t á Jugnríflo 
muy bien y- fuerte. Villalonga 
se intérpon-e en'm'ugíiífico vola-
tín a un avance del extremo de-
recha ga-llogo. - Hay un ' fuerte 
avance.ga.lle^gOi con fuerte^ tiro 
del deianti ro centro, que detie-
ne Bueno en una gran estirada. 
Los f'Crrolaiios .no tienén co-
hesió.u-en s u s - l í n e a - y por eso 
-E1 artículo 6.« del Decreto de 
id d« maqo de 1939, detemma 
lúe lis Empresae y Patronos es-
tás obligados » ioüdtar ds las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que aecesitec. 
Loa Patrofios qn» figuran en 
«ata lección, antes de insertar el 
inundo, acudieron a diciia Cíici 
?&, donde no existen inscritos dis 
ponibles del ofido que interesa-
^añ. . 
MÍNDO Camioneta "Ford" buen 
uso, rueda gemela. Para tratar 
personalmente, no contesta'co-
rrespondencia. Jósó Cimadevi-
: W Ajarlo. (León). E-I.29Ü 
SE VENDEN dos casas, en el Ba-
rrio de San Esteban. Informa-
rán : Traresía de San Esteban, 
núm. 2. ' ; -: • E-1.292 
CAMION 4.000 kgs., se vende. 
Razón: José Conde; Villama-
ñán. - E-1.293 
Los obreros anunciantes se has PKQFESOR, Lecciones a domi-
oascrito previamente comrr pára-
los en la citada Oficina ée Ciólo-
«ación, conforme previene el De-
creto de 14 de Octubre de 19S8, 
$1 que asi mismo determina que lleudo constantemente la pelo 
ta de las líneas de banda. La ' malogran todos lo.s intentos . ^ • P Ar in te ro 
de avance, por lo contrario, ei R ^ C ? n e í ' ^ ? f ? | 6 con mt íU d8 n A V a ^ 
Sevilla se "'muestra muy sereno 
•d:!d.s jugando a placer ¡PELü9LIE_R_Q§J Sólo emplean 
eilio,'!.* y 2.* Enseñanza. En-
cargaríase de niños durante la 
estación veraniega, dentro o 
fuera de la capital. Informes, 
, esta Admiriistraeíjón. ' 
ie 
primera arrancada seria corre 
a cargo del extremo izquierda 
ferro lana, logrando t i rar fuer-
tl incumplimiento de tales obÜ- MUEBLES se venden. Bazóñ; 
í- P. Arinter.o, 8. . B-1.30Í3 
SO a 500 pesetas." . COCHE de niño en buen usó, s 
SOLAR esquina 12X14 mj* ^ 
leado, buen sitio, alcautarillA. 
do y agua, se vende. Para tía. 
tar: lisidoro González. Caífí 
ter^de Asturias, mnn. 29.-
R0SABIO blanco ná.; 
•tuche extravióse domingo, lid-
zón : Sampiro,- núm. 2-, l>rinc¡-
pal izquierda. Jv!.,,]} 
PERRA galga blanca. 1 año, co-' 
llar material,: extravióse. Küé. 
gase devolueijón: Rafael BoM 
guez, soldado Plana Mavor. 
Cuartei del Cid. León E-ún 
FONDA bien amueblada, para 
•viajeros, se traspasa por au-
sencia dueños. Informarán: Ja 
lián Fernández (LUramarU 
nos) esquina Plaza Calvo So-
telo. " E-íJI 
v 
te a gol, sin consecuencias. iCOn el|JlaK;ing.v ' 
Ahora es el Sevilla quien en-: ^ SEGUNDO TANTO D E L S E -
t^a en Juego, conduciendo muy VILLA 
bien ja delantorá el asturiano! A los veintisiete minutos, de 
Campana!, que cambia el'juego ' Juego hay un fallo., tremendo de 
al extremo derecha.'este al me- \ Galichi, aprovechando Campa-
dio centro, el centro, al extremo! nal la s i tuación para revolver-
izquierda, que tira isobr^ la I se rápido, alcanzar la--pelota y 
puerta, saliendo el balón por | ""iizarla por delante de-ÁTberty 
encima del larguero. A las 5,37, j a cuatr... metros- del meta. Es el 
se produce el primer éorrier, i ̂ S ' indo tanto der Sevilla. 
do "RADIOFIX" con todos los p iTx n ^ • i \ 
abarates y sistemas ANTI- P ^ N O pianola marca ' Krent-
vende. Informes en esta Admi- .'MUEBLES completos para una 
nistráéiíóri. E-1.30Í casa, con cuatro camas, se \ 
que es sacado., por el Ferrol, 
despejando bien la defensa se-
víl l is ta. ••• • . ; 
PRIMER TANTQ 
El medio eentro ferrolano Sil 
(Segundos después, Arribas, 
anula un nuevo tanto de Cam-
panal por• hallarse ésto fuera 
de juego. , -
'Un avance fefroTaino "es anu 
vosa avanza solo, desde el mc-jludo Por Villalonga de -forma-
dlo del ícíimpo y depara,. dfeete-JS^ i brillante. Los zagueros 
hiendo fácilmente Bueno. A las • blancos esán jugando horrores; 
5«40 se p í S t e f e el p r imer ' l uu - ! Tiro-'fortÉsiino ^de Berrocal que} 
lo, eñ la Jornia s i ^ i e t ó i ^ C ^ i f . 1 ^ 6 1 1 * madera;-la pelota ha 
panal recoge un pase que le en-'tocndo Pn na defensa racinguis 
vía el medio centro, intnrnán-* , a T P"^'ello se produce ün eór-
dose rápido, pero cortando Ca- 1U'J'- 'I110 n0 fi'ae consecuencia 
<jnilan. Razón: Condesa Saga&í 
. zer", semi-nuevo, se vende. Ra- ta. 2, ;>.0 izquierda. .K-l.ol? ^ ^ ^ A ^ ^ 4 ^ V- ^ ^ Grahá. Paige S. V.r 
pn HATrtiiQ n̂S fn^«c. -n^^ - t VEÍV«^A de una maquina de co- plazas en buen estado, venda. 
^ r S r P B M & ^ S : ! W 1 " ? ^ .bu r r i uso.ma,^ Informe*, en esta AdmimstJ 




TÍACJA wpvnr-p i A /rt : ' i 10fa de «jrordon. intormea, en 
RASA, RENTERIA (Guipuz.i Eamira de Balbuena, 14. AI-
SE VENDE cafetera express p ^ í ! \ \ s ?e I ,aq i ,e t f ía -L 
"Omega" semi-nneva y todos PI 1?Djr \ ^ f r t e r a ^'T' 
los utensilios correspondientes1 T ' T ^ ' fe^^^V 
a un bar. Razón, en esta Admi-1 tle f-0fse M ^ ^ 2 ^ d a : ?e i ministracipn. E-ISM 
nistraetón. ^ 2-1.205 l ^ ^ l ^ ^ j f ^ SE VENDEN varias camas y 
COMPRARIA dos cubiertas para1 ^ I Z ^ Z I ,otros muebles. Razón : «fl l 
Citroen nuevas o seminuevas SE > ENDE del Campo. 12, entresuelo,.!* 
730/130 ó 740/140 de pestaña. I ^ termino de León, Pago Re-1 qnierda. E-1ÍÍ 
Ofertas: Sergio Llamas. Villa- ^eva, lindante con el Camino de SE VENDE finca término Leon| 
cado. E-ISa 
SE HA EXTRAVIADO una pul-
sera Eibar, con las cinco fl<^ 
chas y Arriba España. Se gr»* 
tií'icará devolución en esta Ad-, 
nueva de Carrizo. É-1.224 Carbajal, de cinco fanegas, 
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"do P̂ C!S 
Y esto 






















• El Pa< 
B 0 i 
11 
liolie. El balón va a los piéa del 
medio izquierda sevillano, que 
la vuelve a pasar al avilesino y 
í s l e al interior izquierda, que 
^e •encuentra nn poco rel ia 
T E R C E R TANTO 
En un avance primoroso d^ 
los .sevillanos, se produce iun 
barullo ante la meta de Alber-
ty, •que se encuentra tapado y 
de, lo, qué no impide que largue no puede1 evitar, que un /am-
un 'cbutr.zo fort ís imo que vale bobazo. de Campanal eñ t re en SE VENDE una caseta propia 
fel primer gol para los meren- la red. • 1 .para churrería. Razón; Zajpa 
gue^. La jugada ba sido 'muy €ampan"al remata alto un cen 
SE VENDE un solar en la carre- basta el día 3 de julio, a las 4 
tera de Trobajo, al lado de Ca- de la tarde en ei despacho de] 
sa Costillas. Informes: Están- tr.ado Sr- Moran, Plaza de San 
Pago Renueva, lindante Cam* 
no Carba'jal, y varias i'ir-Cis ^ 
más, San . CaballerQii -
Vilíahornate! Venta terá p«-
bliea subasta,̂  8 julio, 4 íame 
despacho letrado Sr. Moran, 
Plaza. San Isidro, núm. 9. 
co, La Virgen d l̂ Camino. i s i d r o , núm. 9, donde se eneucn- P E R D I D A sobre contenieng 
É-Í.280 tra ê  pliego de condiciones. 
PISO amueblado 5 camas, cuar- SE VENDE .solar próximo Bar la 
to de baño, se alquila en Gijón¡ Vega, Carretera de. Zamora, 
temporada verano. Informa- Razón, en el mismo Bar. 
rán M. ilenéadez, Corrida, 75. ^ E-1.3Í2 
Gijón. E-1.284 -CASA carretera, de Nava, núme-! 
terías. 9. E-L287 
SE VENDE la casa núm. 6 de la 
1.700 ó 1.800 pesetas, trayecto 
Sanatorio Dr. Pérez Alonse al; 
núm. 20 Ramón y Cajal 
ruega devolución persona mOJ 
necesitada. Ordeño I I , ^ ; - L,!;)7¡j 
quierda; E-l ̂ - j 
TO 67, planta baja, principal, VENDO comedor 525 [pesetas í 
otros muebles y mantel» n.i-3 a.. 
limpia y brillante, por lo que tro de López. Galichi corta u» , Cane Herrerog> para tratar: 
Pascual Vidal, Carretera de el público la adama e»n entu-" avance sevillano, siendo ataca 
Biasmo, j do violeittamente por el delan-' Asturias, núm.'42. E-L286 SE VENDEN muebles yxmn* 
Hay inmediatamente después tero centro tvlaneo. a oonseeuen SE VENDEN grupos motor-bom-, clases. Para t ra ta r : Avenida 
r.n nuevo momento de apuro cia de lo cual queda conmocío- riegos. IMJ y 2% caballos,' 18 de Ju l io , Jiúní:"61. entresne-
para Alberty ante un avance nado unos segundos. 
impresionante d e c a m p a r í a ! , Los sevillanos e s t á n jugando ][o ,( ; !V;:; lif-,s(]t ^ s, 
que se rcsuelvü después de ar- horrores y hacen primores con siete tarde. E-1289 nts t rac ióu . É-1.332 
pajar, cuadras y bodega, ten-e-¡ 
no para edificar, se vende. Pa- 6 tarde. Razón: Avenida 
ra -tratara Ladislao García,' Julio. 6S. 1." izquierda. K-5 ^.1-
Senra (Frente al Fielato). SE NECESITA urgen fe. mal1"* 
E-1.3L3 na registradora en buen n^-
Precio ntfdico. Ofertas: Ij11"-
que liegional Norte. Con: ^ 
de obreros. 
lo. derecha. NORIAS de todos los tamaños, junto o separado. Razón: Do-
mingo Cortés, Avenida 18 Ju- COMEDOR moderno, nuevo, se se construyen en la MetaljxtíJ 
ca Tndnstrial. Bazón : ^^/ogs 
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la m«ia /P?. 
"a nueva ^ 
d0 CayúSo 
nu r. i ( ; " 
atando s:;:; 
ando o! 
más ],„,, . 
F l domingo debió ser un día 
/grandes sorpresas. P ^ o s m 
ntados 
jagrado 
a la entronización 
Corazón d¿ J ^ ú s en 
de , r^mpo de Gontóñttacton 
de San M^cos • 
Sa ron éste Pnm^ vez' >r 
lbU ríe satioíaceion para . motivo -
P-0«P, conodamoá la obra. 
, l Y % r c t ; > - . v eSp:ciaimen. 
ar-. el cronista, parque al-
nr. eran fania" 
i descripciones hechas en 
008 • ^'mitoji 
nPanai marc|| 
•su equipo. 
i un os i ai' 
14 muy SQ. 
end?; Paía g 
oiizález: Ciirré. 
s, uúm. "jy. j 
nácar, cotí 
flominéo, j»a> 
lüm. 2̂  trinci, 









laza Calvo So. 
letos para-una 
a camas, se ak 
Condesa Sagas: 
rda. E-l.:jl9 






ra darle un re-, 
E-1.321'. 
ÍADO una pul? 
las cinco fie-, 
¡spaña. Se gra-
ión en esta M-
E-im 
ri^s camas y 
I Razón: -Julio 




varias í'iiicaJ i 
i . Caballeros,/, 
enta será pú-" 
Julio, 4 tarde 
0 Sr. Morán,' 
>, núm. 9. . 
contcnien^: 
ietas, trayecto 
>rez Alonso m 
í y Cajal. Se 
1 persona mar 
ño IT 8 2.° 
| * £ -1 .3^ 
525 |pesetas 
Mantelería. 3», 
Vvenida l« í 
ierda. K-i ^ ' , 
¿ente, máAní-
eu buen as0-: 
Ofertas: ?aH 
irfe C^ni".̂ 0^ 
los tamaño^» 
la Met»lór5; 





^ s vcrim que no 
'UI descnpcione; 
'siaS- columnas sobre una labor 
en el ambiente reducir 
^ ' A * la vieja casa jtnatriz san-
dPfiisi2' nos atrevamos a cola-
^ ' I f l cí plano de trascendencia 
& 00¡i de Aux i l i o Social o 
^1'r y Hospitales, y Hermán 
la Ciudad y el Campo; 
crets 
Se entronizo eí Corazón de Jesús 
que ha trabajado feúcho etítm- Y todo ello es en plata f m r 
ellos, explica el stgnificadó <ic|dida. tan diminuto, tan artisti-
la entronizac-.on qu: va a ha^co y tan fmo. que upnslituye un 
ce"e- . . ! delicado recuerdo. 
Teifi l iná la nuSa, oída con elj Se sospecha... qu¿ el obsequio 
las instituciones creadas respeto y atención que tanto-nos ha sido fundido con ia-platá so 
.Sor'de la guerra y alrededor imprestono hace tiempo. la p r r brante de cierto oürgueo artís* 
Uiv . - ; f t r * * J mcra.vez acudimos a un ac tico, obra del comandante Lia-
A porque la obra "circunrbeli- to ^ I mas, je^e del Campo. Y algún 
es- como diriamcs si fuese Imos aficionados a las conceptuó 
j deviilo qbe utro que se haya cn-U N C O N C I E R T O 
\ r • ^ '• ccmtrado al mismo tiempo, 
nvenciones gramaticales rea-. Y « i p i c z a otra sorpresa g:a-j Son sospéch^ nadil m í { p2t 
en San Marcos, ha sido fisima pa ía los mvi'ados que nu ri€ular«3. 
/verdadero apostolado de Fe 10 d i e s e n oiao: un cona:rto 
• .• — — J — a cargo de prisioneros, con su 
lo hubiesen íd  
^Patriotismo, que pudiera de- 3 car_ 
ínlvcr a España almas jóvenes Pequeña orquesta de acompaña-1 
Onerosas en sus ímpetus nue- miento y en el^ue se Ejecutan 
7 h * . ^ ^ r n ímnrPri'-sKJo Pvfraí- trozos de La parranda , La 
Bejarana", etc. ha/ un sola de sús, { m i ^ d un3 
L a amapola . a cargo del te- n¡ desconocida se cstvntn 
ñor Barri l , que se aníaude con i ,^ , i r r \ . J t 
entusiasmo. ' . ea ^ f n ^ 0 >' l3do Oeste del pa-
- r ^ ' LA l110 del mi^mo punto cardinal ce 
Todo gusto mueno, . ,! San Marcos. 
L l programa oel concierto fue 
lv0Sf tesoro inapreciable extraí-
do precisamente de canteras mar 
íi¿tas' - • i Y esto es aun mejor que el ac 
|to del domingo, con haber re-
sultado éste verdaderamente her 
<? interesante en muchos 
L A E N T R O N I Z A C I O N 
Hemos llegado al acto pnnei-
de la jornada: la entroniza 
ción d: l Sagra<do Coiazón de 
í 0OSO 
sentidos. 
L A M I S A 
| repartido entre los invitados y 
, estaba h'-cho en col5re3 y con di 
I versas y bonitas' viñetas en ca-
da programa por "Castor", el 
prisionero que tocaba el armo* 
nium, un verdadero artista. 
A l final todos l^s prisioneros 
cantaron' con vigor y fe los h im 
mos de Oriamendi, Cara al Sol 
y el Nacional. | 
j B O N I T O S O B S F Q U I O í T j 
Los invitados fueron obse-; 
Quienes hayan asistido a una 
misa en el picadero de San Mar 
ios, convertido en capilla- de pr i 
sioncros, difícilmente olvidarán 
lá impresión de aquellos cente-
nares de hombres ch toda cata" 
(jura alineados ante las tribunas 
convertidas en altar. 
Sólo la descripción de este cua 
dro nos llevaría una página. D i - quiados con un distinrivo recorj 
gamos, pues, que la misa del do- datorio sencillameüte bonltísi-, 
mingo fue celebrada por el vica mo de San Marcos de León: la 
tic castrense don R a m ó n Nú" Cruz de Santiago sobn un león. j 
ñez, y que los visitantes prime- Bajo éste cuelga una concha de 
rizos quedaron asombrados del peregrino; entre esta y el escudo 
imponente coro de tres m i l pr i - un lacito de los colores nadona 
sioneros entonando cánticos re- les. -Todo cuelga de una eadtni 
ligiosos con todo sentimiento. | ta que se sujeta a un imperdi-
* El Padre Lamamié de Clairac, ble, • ,: "f^fei" 
C r i f é - B a r @ en i r a t 
IL ttA« ttLEOAHTX » WL « M U WJk 
La hornacina, en piedra, es 
obra de los prisio'-eros. Esta 
adornada con sendih franja de 
bores que formaíi ta bandera na 
cional. 
El vicario castrense señor N i r 
ñez procede a la bendición. U n 
prisionero, Antonio Ruíz , lee 
en .nombre de todos la fórmula 
de Consagración al Corazón Sa 
cratísimf»,. de este Campo ¿n que 
trules de hombres, ya que por cj 
han pasado cerca de cincuenta 
mil', han oído hablar de Diox 
de la Patria... de nuevos idea-
les y doctrinas sociales. 
E l padre Cantero, jesuí ta , ca 
pcllán del Campo, sub? a la t r i -
buna levantada en d patio y 
pronuncia una breve alocución. 
Tiene palabras de afecto para 
los prisioneros, por la ofrenda 
que hacen al Corazón de Jesús 
con la hornacina bbiada por 
ellos, y de exhortación a los in-
N A C I O N A L DE E S P A Ñ A 
AVISO A LOS 
OBLIGACIONISTAS-
vitad' s a que miren como tecuer 
do de hondo simbolismo el dis-
t intivo de plata fundida y tra-
bajada por los mismos prisione 
ros, con que se Ies ha obsequia 
do etí este día memorable. 
LOS A S I S T E N T E S 
Podr íamos apolar. como tes-
tigos a los asistentes al acto áA 
domingo, aun cuando a estos les 
falte haber visto al personal en 
su propia salsa, es decir, traba-
jando los unos en miliares de fi 
chas, los otros en las cocinas, en 
la limpieza, etc. 
Dichos asistentes Jucron: los 
excelentísimos señor goberna-
dor militar y civil d¿ la piovin-
cia. el presidente de la Diputa-
ción, el alcalde de la capital, pre 
sidente accidental de la Audien-
cia señor Buxó , jerc proyínclal 
de Falange Española Tfadiclo-
naüsta y de las JONS camalada 
Gago-, canónigos don Miguel A l 
var-.'z, vicesecretario de Cámara 
y don José Alonso, en represen 
íación del Prelado y dé) GabiJ. 
PAG? KA «EPTfWA 
do Catedral, general retirado se-
ñor García íbáñez , como presi-
dente de la Cruz Roja, y otros 
representantes de c"ia, así comry 
representaciones de centros, Ins 
tituto, asociaciones, la presidenta 
provincia-l señora viuda de Solso 
na. . 
Del elemento militar v;mos al 
coronel de la Beneméri ta señor 
Romero Bassarte y a su ayudan 
te, ayudante del gobernador mi-
litar, el jefe accidental del Re-
gimiento dé Burgos comandante 
don Agustín Alonso Medía vi l la ; 
jefe de Batallón de' Trabajado-
res comandante Rodríguez Es-
cribano; jefes de los Parques de 
Intendencia y Automovilismo y 
otros jefes y oficiales, entre ellos 
el jefe provincial de la Milicia 
de Falange y del Depósito de S2 
mentales comandante señor Gó~ 
md2 Seco. 
A cualquiera de los visitantes, 
entre los que nos encontrába-
mos los representantes: de la Preií 
sa y Radio León, podéis pregan 
íar si es verdad lo que anotadfl 
queda, 
L A M P A R I L L A 
piLUOTreaíA - X L A U X O * * 
íkB«raJ M c U . i I S O » 
P á r f u t n o i í a y D r o g u s r i a 
Cspoolalfdad en perfumes y extractos de la* tnAro«« más 
acreditadas. 
Plalerfat, 1. USO» 
R E V A L I D A D E B A C H 1 L E G A T O 
EXAfWERIE3 INGRESO DE Uim^HS;DADCS 
Preparación en la Academia de la . ; T ' 
Plaza de San Wíaroelo, 9, 2.°, derecha. 
DIEZ PHOFESORES TITULADOS 
Se admiten iuscriperone3 basta fin men. 
H E R N I A D O S 
Aparatos ortopédicos a mediáa, secnJm la» nec-eilda-
«1̂ 3 de cada pacítmle, garantizando la- coiiíeneiBa ds l l 
bernia, por más rebelde y voluminosü qu.e «5». 
Aparatos esp^ciaics para parálisis infacUi y eeiom-. 
na vertebral. 
Medias para yarices, fajaa para e.ííóinaá^ J t í f n l c e 
callos. 
M U T I L A O O Í 
P^raas y br^zQs a;tificisica « g r ú a LOA tiittasioi « o . 
* K « T I T U T O o ü r o r s o i e e 
Gonsu}toFio: e o í é n , 3.~T?!é#OBo f iSS. 
Talleres: Julio del Campo, iS.—USOif 
A par t i r del día 1.° del próxi-
mo mes de julio1, se paga rá el en 
póu número 41 de las obligacic 
nes en circulación, cuyo vencí 
l ' i miento t end rá lugar el día prime-
| j rp del mismo. 
I E l pago del mencionado cupón 
J se efectuará en los Bancos a con-
í | t inuacióir amerados o rn eual-
J quiera de sus tíncursalcs, B'.La 
f 1 les o Agencias. 
' .Banco Ürquijo, Madrid. 
" Hispano Americano. Alr;-
dr id . 
" Español de Crédito, Ma 
dr id . 
" International B a n k i n 
Cor}poratiunf, Aíadr id y 
7 Bareekma. 
" ArnuscV Oari, S. A.. Bar-
celona. 




" De Bilbao, Bilbao. 
" Herrero, Oviedo. 
" Guipuiceoano, San Sebas-
tián. 
Pastor, La Coruña. 
" Mercantil, Santander. 
Banca Marsans S. A.? Barcelona. 
Los referidos Bancos se cercio-
r a r á n de la leírftima posesión de 
ios- t í tulos antes de llevar a éfec-
io?5 pagos (Decreto nám. l l í ) de 
la Jun- • ^ Defensa Nacional en 
el í'Bó g t íkOñe ia l del Bstádó de 
A B a n e ^ J O s e f*u r e . i p o c e s 
h o r i s p o s i f l l o p r V g 8 ? ! : r ' o l « d 
Si quiorp viajar r á p i d a m o r t ' al pro-cio cío terce/a cla-
gie en un tren eyóepcicmalmélite coafortáble <iue le ofre-
ce u:v servicia- de lujo a un precio eeanémico utilice el 
expreso que la Compañía de M. Z. A. ha e s t a b l e ó l o en-
tre Vaíl -.d-olid y Barcelona. 
Si ¿esea que isiis encargos llegy'en ráb idamente p.ida 
ene sean enviados por medio de este tren. 
T * AAiHDI DEL OAJUIKO ( L t O f l ) . r t U E F O i l O 
3 A A ¡Z* U L» 
io«at oon Instataclones más modernas, 
Esmerado «crviolo en CAFE-KESTáUHANT 
Concierto diario QUINTETO EGAAA 
fc>ieríametH« variados y excelentes rrenús a 4 pU. «ublerio 
Ordofto I), núm. 11. 
Teléfono 1««8 
F é l i s F e m á n d ^ i z G u t i é r r e z 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE L 0 3 NíAOl 
>ia trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, nd-
mero 20. 1.° 
Consulta: 11 • 1 y 4 a S. Teléfonos 124* y 1717 
D o c t o r J u a n J G a r b a 
Del Sanatorio Nacional de Valdeiatai ^Madrid), 
plreotor del Dispensarlo Antltubercutosc del Estado de 
León. 
P«ntlonado por la Real Academia Nacional de Rediolnt 
•n los Mospttaíen y Sanatorios de Londres y BerHn. 
Sis pool a lista en enfermedades del pecho. fUycs X. 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a S. 
Aloárar de Toledo, número 5, principal. Teléfono 191?. 
PERFUMERIA LADY 
siempre novedades sn psrfumsría 
ocquisítos p-roduc-tos do bc^exa son 
lie.vatn «4 nombre de 
I I 
s s r ^ ^ P R O * Martes, 21 d 
PAGINA O C T A V A 
El Día 
de Ha P Í © sa Católic 
g ¿ Pfdro Cani¿i.a apar-ce en 
sus imágenes con un rQ.SaiioJ una 
pluma y .u^ libro. E l rosario sig 
ñific^ la oración. U n buen cns-
tiano. escritor o cocinero, na se 
concibe ¿in ^ración. £1 gran 
combate i'ntP' la verda-d y % 
irror c.-tá p ¡r encima de las fuer 
zas humanas L a pluma es la 
jíran arm^ de la Prensa; hay 
iina gran responsabilidad no so 
lo para el que la esgrime mal, 
sino también para el que no la 
esgrime de ninguna manera. E l 
San Pedro piAisioj •es el_ J'bro 
que contiene la doctrina lundar 
mental y popular de la Iglesia' 
la vulgarización de 5us sublimes 
doctrinas; la instrucción a-ligno-
sa y moral para el pueblo y los 
que no son pueblo. 
La conferencia internad! na 
de Prensa y más tarde la sesión 
plenaria del I I Congreso Inter 
napional de A. C . celebrólo en 
Luxcmburgo el 1922, acorde 
ban: 
Primero: Que a toda acción 
católica debe boy preceder la or 
ganízación del instrumento pren 
sa.. 
Segundo: Que el medio más 
efieal y fácil para llegar a la 
unión práctica' iuternaciuard de 
la Prensa Católica ''s celeb-u- ta 
das las naciones del mundo en 
un mismo día y con un mismo 
programa (oración, propaganda 
y colecta) el "Día de la Pron,-a 
Católica", que ha establecido Es 
paña. 
Con ello, el "Día de la Prensa 
Católica" quedaba cfonsa^radD 
universalmente. Hoy son más 
de 33 naciones las que gracias 
a la obra, constante, metódica e 
inteligente de la Organkacíón 
"Ora et Labora", forman ésa 
cadena a la que habrán de agre-
garse todavía muchos esbhnn s 
hasta conseguir el carácter abso-
lutamente universal'de la fiesta, 
que es lo que se persigue. 
Preparémonos a. celebrarlo enn 
fervor y entusiasmo y que el día 
3 ^ n i o Hp'.i 
indicalista 
29 próximo, festividad de San 
Pedro, "Día de la Prensa Cató-
lica", sirva para- demostrar que 
los católicos verdaderos, los po-
tentados, los que aman de ver-
dad al pueblo y desean, evitar a 
su Patria catástrofes como las 
que hemos padecido—y de las 
que obra d6 Dios y de nuestro 
invicto Caudillo nos heñios vis 
tO libres—-han abierto los Ojos 
al fin, y están dispuestos a dar 
a la Prensa patrocinada por la 
Iglesia la importancia y protec 
ción merecida. 
L a España de Franco tjé 
que ser en esto, como en t d̂", 
un.i revelación y un modelo que 
imitar. , , ^ 
s [ VLMOATO E S P A Ñ O L 
INIVEKÜITAKIO 
Sección Femenina 
Las camarades que a continua-
ción se uien^ionan pasa rán por 
nuestra Jeí 'a tura (Plaza d i la Ca 
tedral , níim. 2) hoy martes, día 
27. de seis a 'ochj? do la tarde, pa-
ra ' completar su informe de afi-
liadas. % 
Adelina Fernandez (..onzalez. 
Isabel Cerón Diez, Olvido (ki t i t ' 
I T C Z Zapieo María Baldllo Escu-
dero, Nicolasa Casado .Gareía, 
Rosario Coníreras Cómez. Isabel 
González Alvarez, Tarsila Diez 
(Jareía. Esi)er-t!iza Merino Para-
mío, Esperanza Gutiérrez Lobo. 
Dolores González Lola, Sagji&^o 
Valencia Sastre, Pilar Alonso 
Martínez, Elsa Valle Casaros, 
Isabel González Gago, Balbina 
Fidalgo González, Candelas An-
drés Colodrún, Margarita Zabala 
López, Consuelo Alonso Verdu-
ras, Eneainac ión García García, 
Eutimia Miguélez Casado, Olvido 
lilanco, Benilde Domínguez Ro-
dríguez, Amor Cueto, Ana María 
Güiría Léjje/, Ln.urentina Escal-
pa MartÍTü /, Maruja. Villaiun-va 
P'érez, María Luisa Sánchez Al -
varez, Josefa Segura Guerrero. 
Rosa Muñoz Ranedo, Rosario 
Sbáñee González. Duleinea Alon-
so de Ponga, Ftfí 
Arcadia t e s a ' i r ^ % a i . 
ViHanueva'd' P ^ K 
« a m o s G o n z á l e / ' f c A ^ 
Ceno ^ancisea Va? '? ^ 
r v ^ M a n a C o n n . ] , 1 ^ . ^a^ 
mío. u p 
, Por Dios, Espafia v 
c i o n l S a e i o n a l ^ i , ^ ^ ^ 
Secretaria f ^ v ^ ^ a . 
x x x ' 
Ss ordena a las ^ 
men fteyeng^ y i f e ^ ^ 
ao, pasen por nucstTn ^ V'. 
L?cal (calle del S o t T ' -
% ̂  ̂  I 
.A 01 Dios, España v su 
León l i de junio de 19^ . 
Local. 
1 v a g a c i o n e s 
1 DE TODO 
No i.<s necesario consumir mu también exhibían un certificado 
chas horas quemándose las pos- medico pao eludir su misión? 
— — ~~ -~— -~' ' -«r -^r jmmr jtm ¿wr. wm -ám ¿mr MM 
INSPECCION DE PRIMERA 
Nota: A f in de dar solución 
a las numerosas consultas que 
tos señores maestros dirigen a 
esta Inspección sobre el pernü d T f í X ' c I í l a d ^ / r o n V í n u o ' y 
tañas sobr-e la letra impreca, pa 
ra llegar a la conclusión de q.ut 
la causa principal de iOá tsm& 
que hemos tenido que. .sopurrar 
ha sido ese entusiasmo des.viedi 
do. y a veces extemporáneo, que 
nos ha embargado ante cual-
quier innovación en el otdeu s1 
cial o político'. Porque ti¿s el en 
tusiasmo de los primeros mo-
mentor. ha venido el drsencan 
to al observar que ca-recemos de 
coüstancia para la continuación 
de una empresa, sea cualquiera 
la forma en que se iniciara. 
La actual revolución Nacional 
Sindicalista, se ha coronado, si, 
con el aplauso y entusir.smo de 
todos, pero s»1 inició entre el 
estruendo de la fusilería*, entre 
la estridencia del batir de los 
tambores y el^fragor d ; la ba-
talla. E l español mantiene vivo 
el aíranque supremo del patrio-
tismo, pero en cambio perdió 
siemóru el inferes por li>s pro-
blemas diarios de la vida públi-
ca. No^itros sabemos ser hérocv 
en cien batallas, pero, ¡ay!, nos 
falta gallardía para ser heiocái 
en las batallas de b paz; n^ 
comprtndemos ese otro heioism0 
No; la culpa es de todos; un 
posible entonces intentar liqui-
dar una época vergonzosa endo-
sando lisa y llanamente la res-
ponsahilidad a los gobiernos de 
la Monarquífe o de la Dictadura. 
No. Todos, absolutamento to-
dos "tenemos una parte de culpa; 
de todos es el delito: por lo tan 
Las oficinas del ÁyuniJ 
mieñl© se hsn inslals^ 
en los nuevos kcales 
A l acudir ayer mañana a la dio destinado 
Casa (gen&istorial nos vmios 
gratameate gorp:endido3 al en-
contranos con que todos los ser 
vicios del Ayuntamiento ya fun 
eionan en las de[>endencias nue-
vtas a "ellos destinadas. 
En la plania baja se encuen-
tras instaiadas las ofie'eas de 
Obráis y la Inípccción Munici-
pal de Vigilancia. 
^ n la parte supeVor se ii.sía 
to hága-sc una distribución equ , i>ron la Secretaría (oficinas), 
tativa.' y hagamos también ñr"!Inte-vención, con desr.T.cho inde 
me propósito de enmienda, per Pendiente del intervemov, y la 
que jamás un pueblo se sa lvójof ic^a de Quintas. Atfclniu ex-s 
con la crítica ruin y chabacana i te una ampna S0I9 que. será la 
que se practica tras los cristales las Juntas, que antes no exis 
esmerilados de un restorán cual-.1^- . . \ . • 
•cra | En el ?ocal dcaie antes esta-
* r_T . r , , - . ^ W I . n TNT.~ ban-instaladas las oficinas de 
L U I S V E L A R D E xVlLk iNU Secretaría se han convertido 
para el seiifti. . 
M íalón de sesiones por lo ^ 
feo, nueda complotamento ^ 
y ya pólo se usa. á para la e í 
brac-üii de sesiones. ' 
- £V dc-siiaciio del alcalda „, 
yas obras ya han 0 0 . ^ 4 
^era verdaderamcute m ? ^ , ' 
y según nos han m a n i f S 
•x:/- ••02 a« (jue en él se UévSS 
a •••abo se efectuarán cea Sí» 
rapidez. i 
"El Legionario' alicra en un espléndido despa-
o r í a 
e l P a n 
? l a 
T I C 
NUEVAS CONCESIONES 
A MOSCU 
so.a que/Se refiere la norma ter 
cera de la orden del Excmo. se-
no.- Ministro do la Gobernación 
relativa a expendición de salvo-
conductos, esta Junta Inspecvo 
ra acordó manifestar a los seño 
res maestros nacionales de es*:a 
provincia-,- por medio de la pre-
sente nota, deben proveerse do 
cor.espondiente carnet que acre 
dite su condición de funciona-
rios públicos, firmado por el se 
ñor alcalde del Ayuntamiento 
a que pertenezca la escuela. 
El carnet refe-rido puede ex-
tenderse en una cartulina seme 
Jante al modelo adjunto. 
Modelo que se cita: 
Fok-.grafia y sello. 
Avuntaraiento de—... 
E l Alcalde 
Don es maestro nacio-
nal!...... de la escuela de 
correspondiente a este término 
municipal. 




X X X 
E L CURSILLO DE LOS MAES 
TROS CATOLICpS 
Un telegrama del Jefe del gtet 
vicio Nacional ds Primera Eíis* 
ñanza : 
"León-Madrid.- -Autorizo ce:e 
bración cñrsilics peiícc^ona'--
miento prof_ v r.-.l a esa Asocia 
•cien Maestros Cafóficos, según 
inrtaneja y proyecto remitida?, a 
c-sta Jefatura. Fr-oIMte Inspec-
ción datos lelativos cursillo pa-
ra facilitar asistencia maestros, 
quienes concedo permiso para 
asistencia. Saludos. Romualdo 
de Toledo." 1 
aimo; maestros en el difícil ar 
te de la guerra, no sabemos cem 
pnmd 'r que España es también 
algo más, una realidad coticha-
na, que está presante en todos 
SE CONSTITUYE L A JUN 
TA SUPERIOR DE FE-
KKOCABRiLES 
Aladrid, 26.—Esta tarde se ha 
constituido la Junta Superior de 
Ferrocarriles, creada por Deere 
to publicado recientemente. 
La junta fué presidida por el para llegar cuanto antes a la de ^ £ 
conclusión de la alianza t r ipar t í ,. -,_ . , ^ ^ •, 
París , 26.—En- los círculos 
pc«ítÍGos parisinos se afirma que 
tel gobierno francés y el británi-
co han decidido hacer «uevas 
eoncesiones a la Unión Soviética 
t  
ta que vienen persiguiewi'do. 
Se asegura que Londres y Pa-
nuestros actos en la vida cínda- . r is es tán decididos a firmar un 
daña. jprotccolo secreto cine irá anexo 
Supimos* Ser héroéa Pa S^gun al tratado, por el cual ambos 
to,- en Tarifa y Trafalgar, en 'pa í ses asumrián la garant ía au-
Numancia y eu el Alcázar de tomática de los estados báltiaos 
Toledo, pero no llegamos^ a ser y aceptarán para este protocolo 
ni medianos soldados en 1# oh- el espíritu y la forma de un ver 
ciña, en la fábrica y en el taib r. dadero pacto que envnelva a Es 
y así, con tan glorioso pasado, tonia, Finlandia y ' Le-tonia en 
v i ^ n " a ivsullar que los eipnño una especie ne protectorado tá-
l^s, en versos y en música, en cito, 
discursos sin sentido, estamos .» 
prontos a darlo todo por F-pa- j 
ña pero luego, en la realidad 
práctica y viva-, le negamos has-
ta • importe do la cédula pereo-
na!. Y puestos en este ca.fiino, 
vemos cómo se había formado 
ese tipo medio y dominante del 
español indiferente, apático; el 
que no permite qu" le raélpsteijí 
porque a él la política no íc 'nt^ 
resa y todo lo encutnira bi"n. 
sin pi-rjuicio, claro es, do que re 
llenado cómodamente en brazos 
de un sillón con un gíganíerNco 
puro en la boca, fulmina pestes 
contra los gobiernos y los polí-
ticos, a l<»s que culpa de toáis 
los males. ¡Ah! ¿Peto de que se 
quejan y con qué derecho? ^D'1 
la precaria situación de la Ha-
cienda Pública? ¿Pero es que no 
recurrían ellos a mil tííquiilue-
las para eludir eí oa-go de sba tri 
butos y contribuciones? ¿Seque 
iaban de la mala administración 
de la Justicia? ¿No recuerdan 
que fueron invitados para ejer-
cerla por medio del Jutado y 
RESULTADO DE L A POS-
TULACION mi: L A CRUZ 
ROJA 
Madrid, 26.—La postula c ión 
realizada por la Cruz Roja el 
día de la fiesta de la b ande rita, 
sobrepasa, según el primer avan 
ce del balance total, la cantidad 
de doscientas mil pesetas. 
LAS DEPENDENCIAS D E L 
MINISTERIO D E OBRAS 
PUBLICAS E N MADRID 
Madrid, 26.—Hoy ha quedado 
:n£í "lado definitivamente en Ma 
drid el- Ministerio de Obras Pú-
blicas, en su antiguo edificio dei 
Ministero de Fomento. 
A las doce del medodía tomó 
posesión el Jefe del Servicio Na 
cional de Ferrocarriles, señor 
Pérez Conesa. Le entregó su car 
go el ministro del ramo, que hi-
zo grandes elogios del jefe sa-
liente y h presentó a los altos 
jefeá del Departamento. 
tiendo también el Gobernador Ci 
vil de Madrid. 
L A ASAMBLEA NACIO-
N A L DE ARQUITECTOS 
MadriS 26.—Esta mañana, en 
el Teatro Español, se celebró ia 
apertura de la Asamblea Nacio-
nal de Arquitectos. 
Presidieron el acto el Alcalde 
y Jerarquías del Movimiento. 
La sala estaba llena de numero-
sos arquitectos. E l señor Mugu 
ruza desarrolló una interesante 
conferencia sobre el tema: 
"Ideas generales sobre la orde-
nación de la reconstrucción na-
cional". Después se discutieron 
temas de h asamblea y por laJ 
tarde el sefor Cort dió una con* 
ferenca sobre la división de Es 
paña en regiones y comarcas na 
torales.—Logcs. 
D E T E N C I O N D E F A L S I F I -
C A D O R E S 
Barcelona, 26.—La policía ha 
descubierto un local donda va-
ríos individuos se dedicaban a 
(la fabricación de billetes falsos. 
Algunos 4de aquéllos han sido 
detenidos.—-Logos. 
HOMEfíAJE A L E J E R C I T O 
E N J A E N 
Antonio BeoUiure ha enviad^¿j 
PfcéSrdoaite dé la Cruz Roja Espa. 
ñola. Conde do Vadlellano, ua 
cu-adro ele su padre que repro 
sonta a un soldado inválido con» 
tando sus proezas a un grrjpo da 
ehiquillos. 
E l donativo está hecho gbl 
destino a la tómbola organizan 
en la-fiesta ele la banderita.—Lw, 
g©s. 
No dudamos calificar do exce-
lente la compañíia que, con éxi-
to creciente, viene actuando 
el .Principal. Componen la 
ma un conjunto homogéneo | 
al frente una gran actriz: Mlfl 
Gámez. No ha defraudado la 
pectación reinante, traducida 1 
juicios favorables emitidos pl,f 
maestros del teatro. Gusta clU 
de dar pruebas de la flcxib'M^ 
de su talento artístico y escogí 
pa-ra lucirlo cumplidame u t ^ 
obras de los más variados niati 
ees. 
Nos gustó extraordinari-v.^'; 
te en su interpretación de b)u* 
ña y Señora", comedia blanc* 
y del agrado del público fe^ 
niño, sobre todo fácilmente «jg 
cionable. L a graciosísima 
quesona" de Quintero, tuvo e« 
María Gámez una interprete * 
solutamente compenetraba c. 
j su papel, y este es el mejor e • 
j gio que puede hacerse. ¡, 
No destacamos a ninguna « 
Jaén, 26.—Se ha celebrado & las demás figuras, pues todas PJ 
homenaje al Ejército 
La- población estaba engata-
nada. Las fuerzas fuerm revista 
das por el gcnera-l de la 71 Diví 
s ión—Logos 
DONATIVO A L A CRUZ 
R O J A 
Madrid, 26.—La hija de Juan 
igual merecen el aplauso, por 
tarse, como dijimos. d:1 ^. .¿Jj 
jnnto estimable por la eal" 
de sus interpretaciones. Lina 
celc-ntc compañía teatral, ? | 
ma, bajo la dirección ^̂ ¿JS 
gran actriz, que no ha a ^ , 
dado I* fama que la precede. 
r 
